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Στην παρούσα εργασία έγινε καταγραφή των αδειοδοτηµένων και σε λειτουργία           
µεταποιητικών δραστηριοτήτων (Βιοµηχανιών-βιοτεχνιών) που είναι εγκατεστηµένες στη 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και δηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων µε στοιχεία 
αυτών  και   ειδικότερα  της σηµειακής θέσης τους (συντεταγµένες σε σύστηµα WGS84), 
την επωνυµία τους, την αξία του µηχανολογικού τους εξοπλισµού, την συνολική αξία 
επένδυσης,  τη στεγασµένη επιφάνεια,  εάν διαθέτουν ή όχι γεώτρηση, εάν είναι 
εξωστρεφείς ή εσωστρεφείς, τον αριθµό των εργαζοµένων, το έτος ίδρυσης και το κύριο 
αντικείµενο εργασιών τους  µε κωδικοποίηση ΚΑΔ.  
Τα κυριότερα συµπεράσµατα που εξήχθησαν στην παρούσα µελέτη ,  µετά την αποτύπωση 
και επεξεργασία των στοιχείων  της βάσης δεδοµένων µέσω κατάλληλου λογισµικού 
χαρτογράφησης [arcmap (ARCGISv10.2.2)] και της τεχνικής Kriging, είναι ότι  τα κυρίαρχα 
στοιχεία της  βιοµηχανίας-βιοτεχνίας στη Φθιώτιδα είναι ότι αποτελείται από πολύ µικρές 
επιχειρήσεις (απασχολεί λιγότερου από δέκα εργαζοµένους) οι οποίες είναι εσωστρεφείς και  
δραστηριοποιείται κυρίως γύρω από τον κλάδο τον τροφίµων µε σηµαντικό ποσοστό αυτών 
να δραστηριοποιείται γύρω από την επεξεργασία και τυποποίηση των προϊόντων του 




In this work, the licensed and operational processing activities (Industries-Crafts), which are 
located in the Regional Unit of Fthiotida, were recorded and a database with these elements 
was created, and in particular their location (WGS84 coordinate system), their name, the 
value of their machinery, the total investment value, the roof area, whether or not drilling, if 
they are outward or inward, the number of employees, the year of foundation and their main 
scope of work with IDC coding. 
The main conclusions drawn in this study, after mapping and processing the database data 
through appropriate mapping software [arcmap (ARCGISv10.2.2)] and the Kriging 
technique, is that the predominant elements of the craft industry in Fthiotida are that it 
consists of very small enterprises (employing fewer than ten employees) who are introverted 
and are mainly active around the food sector, with a significant percentage of them being 
involved in the processing and standardization of the products of the primary sector of the 
area with the predominant olive product. 
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Κεφάλαιο 1  
1.1  Εισαγωγή  
Από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα µέχρι και σήµερα βιώνουµε τη ψηφιακή επανάσταση, 
µε τη ραγδαία - ανάπτυξη των ψηφιακών λογικών κυκλωµάτων και της παράλληλης ευρείας 
χρήσης των τεχνολογιών, όπως ο  Η/Υ και το κινητό τηλέφωνο, internet. Όλα αυτά µας 
δίνουν τη δυνατότητα της ευρείας και άµεσης πρόσβασης σε γνώσεις και πληροφορίες 
καθώς της ανταλλαγής πληροφοριών .  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι καταγραφή των εν λειτουργία µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων (Βιοµηχανιών-βιοτεχνιών) που είναι εγκατεστηµένες στη Περιφερειακή 
Ενότητα Φθιώτιδας, η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε στοιχεία αυτών και ειδικότερα 
της σηµειακής θέσης τους , την αξία του µηχανολογικού τους εξοπλισµού, την συνολική 
αξία επένδυσης, τη στεγασµένη επιφάνεια, εάν διαθέτουν ή όχι γεώτρηση, εάν είναι 
εξωστρεφείς ή εσωστρεφείς, τον αριθµό των εργαζοµένων, το έτος ίδρυσης και το κύριο 
αντικείµενο εργασιών τους µε κωδικοποίηση ΚΑΔ, την οπτικοποίηση αυτών σε περιβάλλον 
GIS - δηµιουργία χάρτη και της χρήσης της γεωστατικής µεθόδου χωρικής συσχέτισης 
kriging να αποτυπώσουµε, παρουσιάζοντας- οπτικοποιώντας και τα αναλυτικά στάδια 
αυτού, να παρατηρήσουµε τη χωρική διαφοροποίηση του χαρακτηριστικού σε ολόκληρη την 
περιοχή µελέτης, µε βάση τις τιµές στα σταθερά σηµεία-θέσεις του δείγµατος. Μέχρι 
σήµερα δεν είχε γίνει καµία τέτοια καταγραφή και φυσικά δεν είχα αποτυπωθεί ψηφιακά 
τέτοια δεδοµένα. 
Τα στοιχεία αυτής της διπλωµατικής µπορούν πλέον να αποτελέσουν ένα εργαλείο τόσο για 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο και από το Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο, του 
Δήµους και άλλους φορείς προκειµένου να επεξεργαστούν και να καταρτίσουν ένα 
ορθολογικό και βιώσιµο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της βιοµηχανίας- βιοτεχνίας που 
χαρακτηρίζεται από καινοτοµία, εξωστρέφεια, αξιοποιεί των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
της περιοχής µας και τη δηµιουργία νέων και σταθερών θέσεων εργασίας. Τα Συστήµατα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι πληροφοριακά συστήµατα (Information Systems) 
που µας δίνουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, 
ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδοµένων που σχετίζονται µε 
τον χώρο. Τα δεδοµένα αποτελούν όλα εκείνα τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία που 
συλλέγονται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε ένα Γ.Σ.Π. Συνήθως λέγονται γεωγραφικά 
ή χωρικά (spatial) τα οποία προσδιορίζουν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του στοιχείου 
(θέση, διαστάσεις, σχήµα κ.λπ.) και έχουν άµεση σχέση µε τον εντοπισµό του και µπορεί να 
συσχετίζονται µε µια σειρά από περιγραφικά (attributes) δεδοµένα τα οποία και τα 
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χαρακτηρίζουν µοναδικά. Χωρικά είναι τα δεδοµένα που προσδιορίζουν τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά του στοιχείου (θέση, διαστάσεις, σχήµα κ.λπ.) και έχουν άµεση σχέση µε 
τον εντοπισµό του Περιγραφικά δεδοµένα ή µη χωρικά δεδοµένα (aspatial data ή attributes) 
είναι α υτά που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που αποδίδονται στο 
συγκεκριµένο στοιχείο του χώρου και δεν σχετίζονται άµεσα µε τον εντοπισµό του. Η 
δυνατότητα που µας δίνετε από τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης της χωρικής µε την 
περιγραφική πληροφορία, η οποία δεν έχει από µόνη της χωρική υπόσταση. Τα γεωγραφικά 
δεδοµένα αποτελούν τον βασικό και το σηµαντικότερο συστατικό για κάθε Σύστηµα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών. Ανάλογα µε το είδος της εφαρµογής και την απαιτούµενη 
ακρίβεια διαθέτουµε δεδοµένα σε επίπεδο Δήµου, νοµού, περιφέρειας ή χώρας για 
εφαρµογές που έχουν σχέση µε την διαχείριση δικτύων υποδοµής, τηλεπικοινωνίες, 
πολεοδοµία, παρακολούθηση στόλου οχηµάτων, οδικούς χαρτες κ.α  
 Ο σκοπός κατασκευής ενός χάρτη είναι η µετάδοση και επικοινωνία συγκεκριµένων 
στοιχείων-δεδοµένων και  ιδεών, µε τη σκέψη ότι η ανθρώπινη αντίληψη είναι πιο άµεση 
στις εικόνες παρά στα τυποποιηµένα στοιχεία. 
Είναι δεδοµένο ότι ο χάρτης µε τις πληροφορίες που περιέχει είναι απαραίτητο εργαλείο σε 
πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες και στάδια λήψης αποφάσεων. Παρέχει πληροφορίες για 
το έδαφος, τους κατοικηµένους τόπους, το οδικό δίκτυο, κ. λ. π.  και δίνει την δυνατότητα 
εντοπισµού της θέσης ενός σηµείου µε ακρίβεια σε ένα σύστηµα συντεταγµένων. 
Τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο 
σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων για όλους τους τοµείς εφαρµογών που έχουν σχέση µε 
την διαχείριση του χώρου όπως το περιβάλλον, τη χωροταξία και πολεοδοµία, το 
κτηµατολόγιο, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τις υποδοµές, τα δίκτυα πωλήσεων και διανοµών, 
τις  τηλεπικοινωνίες κ.λ.π.  
Σήµερα, ολοένα και περισσότεροι πολίτες και φορείς, συνειδητοποιώντας την χρησιµότητα 
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1.2  Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) 
1.2.1    Γενικά για τα ΓΣΠ   
 Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) ή Geographic Information System 
(G.I.S.) είναι πληροφοριακά συστήµατα που µας παρέχουν τη δυνατότητα σε  πληροφορίες 
για : 
i.   την κατάσταση των πραγµάτων 
ii.   τις ιδιότητες και τις αµοιβαίες σχέσεις των παραγόντων οι  οποίοι συνδυάζονται σε 
µία γεωγραφική περιοχή.  
 Ένα τρίτο (iii) χαρακτηριστικό τους είναι αυτό του χρόνου.  Οι ιδιότητες µπορούν να 
αλλάξουν χαρακτήρα µε τον χρόνο αλλά διατηρούν την ίδια θέση κατά χώρο ή οι ιδιότητες 
µένουν οι ίδιες αλλά αλλάζει η θέση τους.  
Ένα Γ.Σ.Π. είναι ένα οργανωµένο σύνολο εξοπλισµού, λογισµικού, γεωγραφικών δεδοµένων 
και προσωπικού, που έχει σχεδιαστεί  έτσι ώστε να συγκεντρώνει, αποθηκεύει, ενηµερώνει, 
επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει όλους τους τύπους γεωγραφικών πληροφοριών.  
 
Σχήµα 1:Μοντέλο λειτουργίας Γ.Σ.Π. 
 
  Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν γνωρίσει µεγάλη άνθηση και έχουν βρει αρκετές 
πρακτικές εφαρµογές σε επιχειρήσεις και οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου και του 
πεδίου της έρευνας 
Σήµερα τα  ΓΣΠ  έχουν διαδοθεί και χρησιµοποιούνται ευρέως και σε αυτό συνέβαλαν:  
ü   το γεγονός ότι οι εταιρείες λογισµικού κατάφεραν να αναπτύξουν εκδόσεις φιλικές 
προς τους χρήστες τους µέσω του γραφικού περιβάλλοντος 
ü   η δηµιουργία και διάθεση αξιόπιστων ψηφιακών δεδοµένων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στα συστήµατα αυτά (ψηφιακοί χάρτες) 
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ü    η αυξηµένη υπολογιστική ισχύς των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(desktop PCs), καθώς και η συσχέτιση των συστηµάτων ΓΣΠ µε τα συστήµατα 
παρακολούθησης οχηµάτων, δικτύων ή άλλων αντικειµένων πάνω στη γη, µέσω 
της τεχνολογίας των δορυφόρων και των τηλεπικοινωνιών. 
 
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι γεωγραφικών πληροφοριών  
 •  Χωρική (γραφική) πληροφορία: είναι ο  προσδιορισµός της θέσης των γεωγραφικών 
δεδοµένων µε βάση ένα σύστηµα αναφοράς, καθώς επίσης τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
των γεωγραφικών δεδοµένων (π.χ. να γνωρίζουµε τις συστάδες δεξιά και αριστερά από 
κάποιο συγκεκριµένο οικόπεδο).  
 •  Περιγραφική πληροφορία: είναι τα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών δεδοµένων που 
έχουν σχέση   µε τις ποιοτικές και ποσοτικές ιδιότητες του γεωγραφικού χώρου.  
  Για παράδειγµα, ποιοτική πληροφορία είναι η κατανοµή των χρήσεων γης µιας περιοχής σε 
ένα χάρτη, ενώ ποσοτική πληροφορία είναι η κατανοµή των βιοµηχανιών τροφίµων   στους 
διάφορους Νοµούς της Ελλάδας.  
Τα Γ.Σ.Π. έχουν τη δυνατότητα να δέχονται δεδοµένα από πολλαπλές πηγές οι οποίες µπορεί 
να έχουν πολλές διαφορετικές τυποποιήσεις και δοµές, όπως  χάρτες, εικόνες (δορυφορικές 
κλπ.), φωτογραφίες, ψηφιακά δεδοµένα (π.χ. ΨΥΜΕ), σήµατα/µετρήσεις GPS, κείµενα,  
πίνακες δεδοµένων.  
 Η µεγάλη αλλαγή που έγινε µε την δηµιουργία των Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών εντοπίζεται:  
Ø   Στη σύνδεση των χωρικών-γραφικών πληροφοριών µε µη γραφικές - 
περιγραφικές πληροφορίες.  
Ø   Στη δυνατότητα πράξεων (αριθµητικών και λογικών) µεταξύ χαρτών.  
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Τα ΓΠΣ µας παρέχουν τη δυνατότητα  συσχετισµού  των συστάδων  µε τους κωδικούς τους, 
όχι πλέον ως µια γραφική παράσταση κειµένου πάνω σε έ να σχέδιο αλλά µέσω κάποιας 
βάσης δεδοµένων και πινάκων συσχέτισης.   
Με τη δυνατότητα πράξεων µεταξύ των χαρτών (λογικών πράξεων καταρχήν, αριθµητικών 
στην συνέχεια), µπορούν να συσχετίσουν πληροφορίες που υπάρχουν σε διαφορετικούς 
χάρτες και να  απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγµένος χώρος για 
την χωροθέτηση µια βιοµηχανίας  όταν αυτός πρέπει, π.χ. να βρίσκεται σε γη χαµηλής αξίας,  
σε απόσταση από το πλησιέστερο σπίτι-οικισµό, εκτός δικτύου Natura,  να υπάρχει 
δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε κεντρικό οδικό δίκτυο , να υπάρχει σε µικρή απόσταση 
σιδηροδροµικός σταθµός ή λιµάνι, να βρίσκεται κοντά σε δίκτυο φυσικού αερίου ή δίκτυα 
ηλεκτροδότησης   κ.λ.π.  
Με άλλα λόγια, τα εν λόγω λογισµικά επιτρέπουν την καταχώρηση αφ' ενός χωρικής-
γραφικής πληροφορίας, αφ' ετέρου περιγραφικής πληροφορίας και επιπλέον έχουν τη 
δυνατότητα δηµιουργίας σχέσεων µεταξύ των πληροφοριών αυτών, δοµώντας έτσι την  
εισαγόµενη  πληροφορία.  
Ο γεωγραφικός χώρος στα ΓΣΠ περιγράφεται µε βάση κάποιες συντεταγµένες ορισµού που 
είναι, είτε γεωγραφικές (φ, λ), είτε χαρτογραφικές (x, y). Επίσης κάθε δεδοµένο που 
σχετίζεται µε τον γεωγραφικό χώρο πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε µε τις αντίστοιχες 
συντεταγµένες του.  
Έτσι, ένα ΓΣΠ, χρησιµοποιώντας την πληροφορία αυτή σε συνδυασµό µε διάφορα 
αναλυτικά µοντέλα υποστήριξης, οδηγεί τον χρήστη στη λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων 
που χαρακτηρίζονται για την δυναµική ευελιξία τους.  
Η ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων κωδικοποιεί σε ενιαίο λογισµικό περιβάλλον τις εξής 
βασικές έννοιες : 
ü   Γεωµετρία (θέσεις και τοπολογία)  
ü   Θέµατα (χαρακτηρισµοί και ιδιότητες)  
ü   Χρόνος (διαχρονικές µεταβολές)  
Ανάλογα µε την εφαρµογή και τη χρήση ενός ΓΣΠ, διαφοροποιείται και σπουδαιότητα-
βαρύτητα που αποκτά η έννοια της γεωµετρίας ή του θέµατος ή του χρόνου, ή και οι 
συνδυασµοί αυτών  ή  οι τρεις έννοιες µαζί.  
Οι παραπάνω βασικές έννοιες προσδιορίζουν και τις δυνατότητες που παρέχουν τα  ΓΣΠ, 
που είναι:  
- Της  εισόδου στο περιβάλλον δεδοµένων σε ψηφιακή διανυσµατική ή ψηφιδωτή µορφή.  
- Της διατύπωσης ερωτήσεων από τον χρήστη. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να 
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επεξεργαστεί και να αναλύσει τα αποθηκευµένα γεωµετρικά, θεµατικά και χρονικά 
δεδοµένα και πληροφορίες και να δώσει απαντήσεις στις διατυπωµένες  ερωτήσεις.    
- Η  γρήγορη  ανάκτηση  πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη  αποθηκευµένες   
στο σύστηµα σε διάφορα επίπεδα και µορφές.  
- Η δ υνατότητα υποστήριξης µετασχηµατισµών της γραφικής πληροφορίας για τη 
δηµιουργία παράγωγων πληροφοριών µε µαθηµατική και στατιστική επεξεργασία, αλλά και 
µε παράλληλη δυναµική σύνθεση και ανάλυση για τη δηµιουργία θεµατικών χαρτών.  
- Δυνατότητα εξόδου των πληροφοριών σε ένα µεγάλο πλήθος µορφών και µέσων 
(διανυσµατική ή ψηφιδωτή µορφή – ηλεκτρονικό, µαγνητικό, αναλογικό µέσο).  
Συµπερασµατικά  κάθε ΓΣΠ µοντελοποιεί το χώρο συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας ένα 
πλήθος πληροφοριών.  
Μέσω ενός ΓΣΠ µας παρέχεται η 
δυνατότητα να µελετάµε όχι µόνο ένα 
συγκεκριµένο χάρτη, αλλά κάθε πιθανό 
χάρτη καθώς έχει τη δυνατότητα να  
αποθηκεύει δεδοµένα σε ένα σύνολο από 
διαφορετικές θεµατικά επίπεδα (layers σχ.1), 
όπως για παράδειγµα πόλεις, δρόµοι, κτίρια, 
αγωγοί, γεωγραφικό ανάγλυφο, λίµνες, 
ποτάµια, δάση, χωράφια, λοιπά σηµεία 
ενδιαφέροντος. Οι θεµατικές αυτές βαθµίδες 
συνδέονται µεταξύ τους µέσω γεωγραφικών 
συντεταγµένων, σε δύο διαστάσεις 
(γεωγραφικό µήκος και πλάτος), ακόµα και 
σε τρεις διαστάσεις.                    
 
Σχήµα 1: Στρώµατα θεµατικών επιπέδων               
( layers )
 Αυτή είναι η σηµαντική αρχή  λειτουργίας των ΓΣΠ  για την επίλυση πλήθους πραγµατικών 
προβληµάτων.  Τα δεδοµένα αποτελούν το βασικό δοµικό στοιχείο ενός ΓΣΠ είναι τα 
δεδοµένα και οι βάσεις δεδοµένων είναι η  καρδιά ενός τέτοιου συστήµατος. 
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1.3 Κατηγορίες ΓΣΠ 
Ανάλογα µε το τρόπος που  δοµείται ο  ψηφιοποιηµένος χάρτης τα ΓΣΠ  µπορούµε να τα  
κατατάξουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες:  
a)   τα «διανυσµατικά» (vector) συστήµατα και  
b)   τα συστήµατα «µωσαϊκού» (raster ή grid).  
Τα ΓΣΠ ενσωµατώνουν τη χωρική πληροφορία µε δύο τρόπους, είτε σε Διανυσµατικά 
(vector) είτε σε Ψηφιδωτά ή  Μωσαϊκού (raster ή grid) τύπου αρχεία.  
Ø   µε ψηφιδωτά ή Μωσαϊκού τύπου 
(raster ή grid), όπου η εικόνα 
κατανέµεται στα κελιά µιας λεπτής 
‘σχάρας’ και κάθε χαρακτηριστικό 
παίρνει µια τιµή που αντιστοιχεί στο 
χαρακτηριστικό αυτό (κατάλληλος   για  
περιγραφή  συνεχών δεδοµένων του 
χώρου (πχ.     θερµοκρασία)) 
Ø  µε διανυσµατικά (vector), όπου µια 
σειρά σηµείων δίνουν τα όρια για τη 
γραφική αναπαράσταση των 
χαρακτηριστικών µιας περιοχή
 
Τα διανυσµατικά συστήµατα αποθηκεύουν τη γεωγραφική πληροφορία σε αναλυτική µορφή 
συντεταγµένων, ενώ τα συστήµατα µωσαϊκού αποθηκεύουν την πληροφορία σε µορφή  
πλέγµατος ψηφίδων. 
 
1.4  Χωρική και περιγραφική πληροφορία  
Όπως είπαµε, οι  χάρτες σ' ένα ΓΠΣ  σύστηµα αποθηκεύονται σε ψηφιακή µορφή σε µια 
βάση δεδοµένων. Σ' αυτή τη ΒΔ αποθηκεύονται δυο είδη πληροφορίας : 
ü   Η Χωρική πληροφορία που περιγράφει την τοποθεσία και το σχήµα των γεωγραφικών 
χαρακτηριστικών και τις χωρικές σχέσεις τους µε άλλα χαρακτηριστικά, και  
ü   Περιγραφική πληροφορία που αφορά τα χαρακτηριστικά.  
Η χωρική πληροφορία αποθηκεύεται µε τη µορφή τριών βασικών χαρακτηριστικών: του 
σηµείου, της γραµµής και του πολυγώνου.  
Η περιγραφική πληροφορία εµφανίζεται µε τη µορφή συµβόλων και ετικετών πάνω στο 
χάρτη. Η δύναµη του συστήµατος βασίζεται στη δυνατότητα που έχει να συνδυάζει αυτά τα 
δύο είδη πληροφορίας.  
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 Συνοψίζοντας έως εδώ, ένα χαρακτηριστικό , π.χ. ένας δρόµος, µια λίµνη, τα σύνορα µιας χώρας ή 
νοµού  κλπ.,   του χάρτη αποτελείται από ιδιότητες ( δεδοµένα που περιγράφουν τα properties ενός 
σηµείου, µιας γραµµής, ή ενός πολύγωνου και αναφέρονται εποµένως στα διάφορα χαρακτηριστικά (features) τα 
οποία αναπαριστώνται στους ψηφιακούς χάρτες ως σηµ εία, γραµµές και πολύγωνα. Π.χ. οι ιδιότητες ενός 
ποταµού αποτελούν το όνοµά του, το µήκος του, το µέσο βάθος του, το ρυθµό ροής του, την ποιότητα του ύδατος, 
πόσα φράγµατα ή/και γέφυρες υπάρχουν σ' αυτό κλπ.).   
 Σε ένα  ΓΠΣ  τα χαρακτηριστικά αποθηκεύονται σε πίνακες, που  κάθε γραµµή του πίνακα 
να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του χάρτη, και κάθε στήλη µια ιδιότητα αυτού του 
χαρακτηριστικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν τις ίδιες ιδιότητες και εποµένως ο πίνακας 
αποτελεί ένα στρώµα (layer) καθώς είναι ένα σύνολο από ίδια χαρακτηριστικά. Το σύνολο 
όλων αυτών των πινάκων (στρωµάτων), από τα οποία αποτελείται ο  χάρτης, αποθηκεύεται 
στην ΓΠΣ  Βάση Δεδοµένων.  
  
 
1.5 Εισαγωγή δεδοµένων στο περιβάλλον εργασίας  
Η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ένα από τα πιο χρονοβόρα και δαπανηρά βήµατα 
στη διαδικασία εφαρµογής ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.).  
Υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές πηγές γεωγραφικών δεδοµένων που µπορεί να τις 
κατατάξουµε σε δύο κατηγορίες ήτοι : πρωτογενή και  δευτερογενή.  
Είναι σκόπιµο  να διακρίνουµε  τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς µεθόδους συλλογής 
χωρικών δεδοµένων, τόσο από τα διανυσµατικά όσο και τα ψηφιδωτά µοντέλα δεδοµένων.  
 Οι πρωτογενείς πηγές γεωγραφικών δεδοµένων είναι εκείνες που τα δεδοµένα συλλέγονται 
µέσω  άµεσων  µετρήσεων, όπως για τα µεν ψηφιακά δεδοµένα είναι οι δορυφορικές εικόνες 
και οι ψηφιακές αεροφωτογραφίες, για τα δε διανυσµατικά δεδοµένα, οι µετρήσεις υπαίθρου 
µε τοπογραφικά όργανα ή µε όργανα δορυφορικού εντοπισµού θέσης (GPS). 
 Οι δευτερογενείς πηγές δεδοµένων είναι εκείνες που αναφέρονται σε δεδοµένα που ήδη 
υπάρχουν  σε µια βάση δεδοµένων αλλά  βρίσκονται σε µορφή που δεν εξυπηρετεί τους 
στόχους µιας συγκεκριµένης εφαρµογής, όπως  για τα µεν ψηφιδωτά δεδοµένα η σάρωση 
αναλογικών χαρτών ή αεροφωτογραφιών, για τα δε διανυσµατικά δεδοµένα, η ψηφιοποίηση 
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Κεφάλαιο  2 : Χωρική παρεµβολή 
2.  «Χωρική παρεµβολή (spatial interpolation) καλείται η διαδικασία υπολογισµού της 
τιµής ενός φαινοµένου σε σηµεία που δεν έχει γίνει δειγµατοληψία, µέσα σε µια περιοχή 
που καλύπτεται από παρατηρήσεις του φαινοµένου αυτού». (Αρβανίτης κ.ά., 2003) 
  Η χωρική παρεµβολή είναι µια µέθοδος που µας παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης- 
πρόβλεψης  ιδιοτήτων σε µη µετρηµένα σηµεία η οποία επιτυγχάνεται µέσω της     
µετατροπής δεδοµένων από σηµειακές παρατηρήσεις σε συνεχείς επιφάνειες.  
 Η µέθοδος βασίζεται στο  πρώτος νόµο του Tobler (1970) που  αναφέρει πως: «Οτιδήποτε 
έχει σχέση µε οποιοδήποτε άλλο, αλλά τα κοντινά πράγµατα έχουν µεγαλύτερη σχέση από 
ότι τα µακρινά».  
 Βασίζεται  σε δύο βασικές υποθέσεις:  
   Πρώτον, ότι η επιφάνεια που εκφράζει το υπό εξέταση χαρακτηριστικό είναι συνεχής και 
εποµένως η τιµή σε κάθε θέση µπορεί να υπολογιστεί αν υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία 
για την επιφάνεια αυτή και  
   Δεύτερον, στη χωρική  εξάρτηση των τιµών του υπό εξέταση χαρακτηριστικού- την   
ύπαρξη αυτοσυσχετισµού (spatial autocorrelation) µεταξύ των δεδοµένων. 
   
2.1  Μέθοδοι χωρικής παρεµβολής  
 Τις µεθόδους  χωρικής παρεµβολής µπορούµε να τις κατατάξουµε σε  δύο κατηγορίες: 
ü   Τις  ντετερµινιστικές µεθόδους (deterministic methods) οι οποιε  χρησιµοποιούν 
µαθηµατικά µοντέλα για την παραγωγή της χωρικής επιφάνειας και δε λαµβάνουν 
υπόψη τις σχέσεις µεταξύ των πραγµατικών δεδοµένων. Αυτές δεν µας παρέχουν 
µέτρο της ακρίβειας των εκτιµήσεων.  και  
ü   Τις γεωστατιστικές µεθόδους (geostatistical methods), που χρησιµοποιούν 
στατιστικά µοντέλα για την παραγωγή της χωρικής επιφάνειας και λαµβάνουν 
υπόψη το χωρικό αυτοσυσχετισµό µεταξύ των δεδοµένων. Αυτές µας  παρέχουν 
µέτρο της ακρίβειας των  εκτιµήσεων. 
     
   Μια άλλη κατηγοριοποίηση των µεθόδων παρεµβολής γίνεται  µε βάση τον αριθµό των 
γειτονικών γνωστών σηµείων που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση ενός άγνωστου 
σηµείου. Έτσι έχουµε τις  τοπικές µεθόδους εκτίµησης (local estimation methods) που 
εξετάζουν τις χωρικές διαφοροποιήσεις στη γειτονιά του εκτιµώµενου σηµείου , και τις 
γενικές µέθοδοι εκτίµησης (global estimation methods) οι οποίες  χρησιµοποιώντας όλα τα 
σηµεία µέτρησης εκτιµούν το φαινόµενο για το σύνολο της περιοχής µελέτης. 
  Η πιο διαδεδοµένη γεωστατιστική µέθοδος χωρικής συσχέτισης είναι η µέθοδος Kriging, 
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που στην ουσία αποτελεί µία οικογένεια γενικευµένων αλγορίθµων ελαχίστων τετραγώνων.  
Ο γενικότερος χαρακτήρας του Kriging ως µεθόδου πρόγνωσης αναγνωρίσθηκε από το 
γάλλο µαθηµατικό Georges Matheron µε τη θεωρία του για τις περιφερειακές µεταβλητές 
(regionalized variables), βασιζόµενος στη διατριβή του νότιο-αφρικανού µηχανικού 
ορυχείων Danie G.Krige, ο  οποίος πρωτοπόρησε στη χρήση στατιστικών µεθόδων και 
ανέπτυξε τη µέθοδο για την εκτίµηση αποθεµάτων µετάλλων στη Νότια Αφρική κατά τη 
δεκαετία του 1950. Η µέθοδος χρησιµοποιείται εκτενώς από τις αρχές του 1970, αρχικά στις 
µεταλλευτικές βιοµηχανίες της δυτικής Ευρώπης και της Νότιας Αφρικής, ενώ σήµερα η 
χρήση της έχει επεκταθεί σε µεταλλευτικά και µη πεδία (πετρέλαιο, περιβάλλον, 
εδαφολογία, σεισµολογία, υδρολογία κ.λπ.) σε Αµερική, Αυστραλία, Αφρική και Ασία. 
(Δερµάνης, 2009) 
 Η µέθοδος Kriging αντανακλά την πυκνότητα κατανοµής των γνωστών σηµείων. 
 Μας παρέχει µια βέλτιστη εκτίµηση όταν:  
1. Η κατανοµή της πιθανότητας είναι κοντά στην κανονική κατανοµή.  
2. Η συνάρτηση συµµεταβλητότητας και το βαριόγραµµα είναι ανεξάρτητα από τη θέση των 
εξεταζόµενων σηµείων.  
Το Kriging βασίζεται:  
α) στην εκτίµηση του βαριογράµµατος και των συναρτήσεων συµµεταβλητότητας των 
στατιστικά εξαρτώµενων τιµών (χωρική αυτοσυσχέτιση) και  
β) στην πρόβλεψη των άγνωστων τιµών µε χρήση γενικευµένων γραµµικών τεχνικών 
παλινδρόµησης.  
Η µορφή του βαριογράµµατος είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική: 
Ø   Για το είδος της χωρικής διαφοροποίησης που υπάρχει στην περιοχή µελέτης 
Ø   Για να βοηθήσει σηµαντικά στη διαδικασία χωρικής παρεµβολής. 
Ø   Τέσσερα είναι τα βασικά µοντέλα (µορφές) του βαριογράµµατος: 
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Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στο ArcGIS 
3.  Εισαγωγή στο ArcGIS  
 Το ArcGIS Desktop (“ArcGIS Help 10.2”, χ.η.) είναι από τα κύρια πλαίσια λειτουργίας του 
ArcGIS και αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύνολο εργαλείων που παρέχουν στον χρήστη 
πρόσβαση σε γεωγραφικές οντότητες και δυνατότητες εκτέλεσης χωρικών διεργασιών. Είναι 
ένα σύνολο από εξειδικευµένα υποσυστήµατα επισκόπησης , επεξεργασίας, ανάλυσης και 
απόδοσης χωρικών δεδοµένων. 
Το ArcGIS έχει τρία επίπεδα χρήσης:   
ArcView. 
ArcEditor. 
ArcInfo. Σε αυτό (3ο επίπεδο) βρίσκεται η πλήρης λειτουργικότητα. 
 





  Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να ενεργοποιήσει και διάφορα υποσυστήµατα 
–επεκτάσεις που διατίθενται όπως :   
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3.1  ArcMap  
Στο ArcGIS,  το ArcMap είναι το κύριο υποσύστηµα που χρησιµοποιείται για όλες τις 
χαρτογραφικές διαδικασίες αλλά και τις διαδικασίες διόρθωσης (editing) των δεδοµένων.  
 Για τη σύνθεση  ενός  χάρτη  η γεωχωρική πληροφορία αποδίδεται σαν µια συλλογή 
θεµατικών επιπέδων και συµπληρώνεται από άλλα στοιχεία (γραφήµατα, εικόνες, υπόµνηµα 
συµβόλων, γραφική και ονοµαστική κλίµακα, κάναβοι, τίτλος και λοιπές πληροφορίες 
περιθωρίου).  
  Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας του ArcMap η data frame view και η layout view.:  
i.   Data frame είναι η χαρτογραφούµενη περιοχή όπου απεικονίζεται η γεωγραφική 
πληροφορία σαν σειρά από θεµατικά επίπεδα (layers).   
ii.   η layout view είναι η επισκόπηση του αρχιτεκτονικού του χάρτη όπου 
διατάσσονται τα στοιχεία της χαρτογραφικής σύνθεσης όπως θα παρουσιαστούν 
στο τελικό µέσο απόδοσης. Τα αρχεία των χαρτογραφικών συνθέσεων έχουν 
extension .mxd.  
  Η ενεργοποίηση του προγράµµατος γίνεται από την έναρξη προγραµµάτων των Windows 
Programs>ArcGIS>ArcMap>A new empty map για σύνθεση νέου χάρτη ή An existing map 
για µια ήδη υπάρχουσα χαρτοσύνθεση.  
  Η οθόνη του ArcMap έχει την τυπική δοµή του παραθύρου του Windows explorer:  
  το βασικό µενού µε τις κύριες λειτουργίες και ο χώρος τοποθέτησης των εργαλειοθηκών 
στο επάνω µέρος υπάρχει και το υπόλοιπο είναι χωρισµένο σε δύο «παράθυρα», αριστερά 
για τον πίνακα περιεχοµένων και δεξιά για την εµφάνιση των χωρικών δεδοµένων. 
  Ο πίνακας περιεχοµένων λειτουργεί ως κατάλογος των data frames (που µπορεί να είναι 
περισσότερα του ενός) και των θεµατικών επιπέδων του χάρτη, εµφανίζει το είδος των 
στοιχείων που περιέχει το καθένα, το συµβολισµό που χρησιµοποιείται για την απόδοσή του 
αλλά και τη σειρά σχεδίασής τους στο χάρτη, η οποία µπορεί να αλλάξει σύροντας τα µε το 
ποντίκι στην επιθυµητή θέση. Εκ πρoοιµίου εµφανίζονται πιο ψηλά τα σηµειακά θεµατικά 
επίπεδα, ακολουθούν τα γραµµικά και τέλος εµφανίζονται τα πολυγωνικά. Η σειρά 
σχεδίασης στο χάρτη είναι αντίστροφη, δηλαδή τα πολυγωνικά σχεδιάζονται πρώτα και 
επιτίθενται διαδοχικά τα γραµµικά και τα σηµειακά.  
  Από το µενού View>Toolbars ενεργοποιούνται διαδοχικά οι  γραµµές εργαλείων Layout, 
Tools, Draw και ελέγχεται αν είναι ενεργοποιηµένες οι  γραµµές εργαλείων Main menu και 
Standard. Κατά την ενεργοποίησή τους (αν δεν τοποθετηθούν αυτόµατα στο χώρο που είναι 
δεσµευµένος για τα εργαλεία) εµφανίζονται ως «αιωρούµενες» και µε το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού σύρονται και τοποθετούνται στις γκρίζες περιοχές των εργαλείων.  
 Από τη βάση του παραθύρου απόδοσης των χωρικών δεδοµένων επιλέγεται η κατάσταση 
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λειτουργίας: η χαρτογραφούµενη περιοχή (data frame view) ή το αρχιτεκτονικό του χάρτη 
(layout view).  
 Η data frame view εµφανίζει τα γεωγραφικά δεδοµένα που καθορίζονται από το 
περιεχόµενο των θεµατικών επιπέδων που περιλαµβάνει το data frame. H layout view, εκτός 
από τα χαρτογραφικά δεδοµένα, εµφανίζει και τη διάταξή τους στην τελική «σελίδα» 
σχεδίασης, µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία της χαρτογραφικής σύνθεσης.  
 Η διαδικασία Ορισµού του συστήµατος αναφοράς των δεδοµένων  γίνεται µόνο µια 
φορά, στην αρχή της σύνθεσης του χάρτη. Στο χώρο της οθόνης όπου εµφανίζονται τα 
θεµατικά επίπεδα της σύνθεσης, µε δεξί κλικ στη λέξη Layers (που είναι το default όνοµα 
του data frame) εµφανίζεται το µενού µε όλες τις δυνατές λειτουργίες για τη 
χαρτογραφούµενη π εριοχή (data frame). Η επιλογή Properties ενεργοποιεί µια οµάδα από 
επάλληλες καρτέλες λειτουργιών, από τις οποίες επιλέγεται η καρτέλα Coordinate System, 
µέσω της οποίας υλοποιείται η δυνατότητα ορισµού ή επιλογής ενός συστήµατος 
συντεταγµένων ως το σύστηµα αναφοράς του χάρτη. Για την περίπτωση του ΕΓΣΑ 87 
επιλέγεται Select a coordinate system>Predefined>Projected Coordinates systems>National 
Grids> Greek_Grid. Σηµειώνεται ότι τα χωρικά δεδοµένα θα εµφανίζονται στην οθόνη µόνο 
εφόσον το σύστηµα συντεταγµένων τους ή το προβολικό τους σύστηµα συµπίπτει µε αυτό 
του συστήµατος αναφοράς που ορίστηκε. O ορισµός των µονάδων γίνεται από την καρτέλα 
Layers>Properties>General.  
 
Μπορούµε να προσθέσουµε θεµατικά επίπεδα µε το πλήκτρο Add Data από τη γραµµή 
εργαλείων Standard, µέσω της πλοήγησης  (navigation) στο φάκελο όπου βρίσκονται τα 
δεδοµένα, επιλέγοντας µε αριστερό κλικ του ποντικιού το θεµατικό επίπεδο που θα 
προστεθεί.   
 
  Για κάθε θεµατικό επίπεδο που εισάγεται στη χαρτοσύνθεση, οι  διαθέσιµες ενέργειες 
εµφανίζονται στο µενού που αναδύεται κάνοντας δεξί κλικ ή διπλό αριστερό στο όνοµά του. 
Η επιλογή Properties ενεργοποιεί µια οµάδα από επάλληλες καρτέλες στις οποίες βρίσκονται 
εργαλεία που καθορίζουν ή δίνουν πληροφορίες για:  το συµβολισµό (symbology), την 
εµφάνιση (display), τα πεδία των ιδιοτήτων (fields), τα γενικά στοιχεία (general), τις 
συνθήκες επιλογής (selection), την πηγή των δεδοµένων (source), τις συνδέσεις µε πίνακες 
(joins & relates),   λογικές επιλογές που έχουν γίνει για τα δεδοµένα (definition query). 
 
 Με τη χρήση των εργαλείων της γραµµής εργαλείων Tools είναι εφικτή η περιήγηση και 
επισκόπηση των χωρικών δεδοµένων όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.  
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Από το µενού Selections καθορίζονται οι συνθήκες επιλογής των οντοτήτων:   
Select by attributes µε τη σύνταξη ερωτήµατος SQL στα περιγραφικά 
χαρακτηριστικά.  
 Select by location µε τη σύνταξη συνθήκης αναφορικά µε τις σχετικές χωρικές 
θέσεις των θεµατικών επιπέδων.   
Clear selected features. 
Zoom / Pan selected features. 
 
 Μας παρέχεται η δυνατότητα της επισκόπηση και της διαχείρισης των περιγραφικών του 
χαρακτηριστικών (attributes), µέσω της επιλογής  Open Attribute Table (δεξί κλικ στο 
θεµατικό επίπεδο)  για  κάθε θεµατικό επίπεδο του dataframe.   
 Με το πλήκτρο Options δίνονται διάφορες δυνατότητες, όπως:  Προσθήκη νέου πεδίου 
(Add field), Σύνδεση µε πίνακα (Join, Relate), Επιλογή εγγραφών µε σύνταξη SQL query, 
απο-επιλογή εγγραφών, εναλλαγή επιλεγµένων – µη επιλεγµένων, Εύρεση και 
αντικατάσταση, Έκδοση αναφορών (reports), Εξαγωγή (export) σε πίνακα dbf. 
Επιπλέον, επιλέγοντας ένα πεδίο (στήλη) είναι δυνατή:  Η ταξινόµηση των δεδοµένων 
(sorting), Η έκδοση στατιστικών (statistics), Η διαγραφή του πεδίου, εφόσον δεν πρόκειται 
για πεδίο του συστήµατος. 
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 Μπορούµε να πραγµατοποιήσουµε  µετρήσεις απόστασης, εµβαδού κ.λ.π.  µε την 
ενεργοποίηση του  εργαλείου  Measure από τη γραµµή εργαλείων Tools. 
 
Στην κατάσταση λειτουργίας Data view τα Map tips εµφανίζονται µε την τοποθέτηση του 
δείκτη (pointer) του ποντικιού σε µια οντότητα, οπότε εµφανίζεται το όνοµα της οντότητας 
ή κάποια άλλη πληροφορία χωρίς τη χρήση του εργαλείου Identify.  Mε  τη βασική 
προϋπόθεση ότι στο πεδίο αυτό έχει δηµιουργηθεί spatial index, τo ArcMap επιτρέπει την 
επιλογή του πεδίου που θα εµφανίζεται ως Map tip:  Δεξί κλικ σ το θεµατικό επίπεδο, 
Properties•>Display>Show Map tips,  Κλικ Fields και επιλογή του επιθυµητού πεδίου, Κλικ 
ΟΚ. 
 
Από το περιβάλλον του ArcMap, είναι δυνατή η εξαγωγή των δεδοµένων ενός θεµατικού 
επιπέδου είτε σε µορφή shapefile είτε σε µορφή feature class µε δεξί κλικ στο όνοµά του και 
Export data.  
 
Με την επιλογή File>Save ή Save as γίνεται η αποθήκευση της χαρτοσύνθεσης.   
 
Από το µενού  µε File>Print  γίνεται η Εκτύπωση.  
 Πριν δώσουµε  εντολή εκτύπωσης πρέπει να κάνοµε όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις όπως:   
•   ρύθµιση της σελίδας σχεδίασης . 
•   µέγεθος και προσανατολισµό  της σελίδας 
•   καθορισµός της κλίµακας,  της θέσης και των µονάδων 
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Κεφάλαιο 4 :  Δεδοµένα και ορισµοί της βάσης δεδοµένων 
Τα δεδοµένα µας αντλήθηκαν από το αρχείο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας 
της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αδειοδοτούσα αρχή των εν λόγω δραστηριοτήτων  και 
αντιστοιχούν στις  βιοµηχανίες –βιοτεχνίες  της Π.Ε. Φθιώτιδας που είναι  νοµίµως 
αδειοδοτηµένες και ενεργές µέχρι τον Δεκέµβριο του 2017  που ολοκληρώθηκε  αυτή η 
καταγραφή τους. 
   Η αναζήτηση και η καταγραφή των δεδοµένων ήταν µια χρονοβόρα και επίπονη 
διαδικασία καθώς δεν υπάρχει πλήρης ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για αυτές τις 
δραστηριότητες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα  την αναγκαιότητα να ελεγχτούν όλοι οι   τότε 
υφιστάµενοι φάκελοι του αρχείου,  1570 φάκελοι-δραστηριότητες, και να επιπλέον να 
διαχωριστούν σε ενεργούς και µη. Έτσι προέκυψαν οι  343 ενεργές βιοµηχανίες-βιοτεχνίες.  
Από  τα στοιχεία , ερωτηµατολόγια-σχεδιαγράµµατα-τεχνικά υποµνήµατα κ.λ.π.,   του 
αντίστοιχου φακέλου αδειοδότησης της  κάθε µιας  από αυτές καταγράφηκαν τα  στοιχεία 
που αποτελούν την βάση δεδοµένων µας. 
Τα στοιχεία-δεδοµένα αυτά είναι :    
ü   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
Βιοµηχανία −  Βιοτεχνία είναι η τεχνοοικονοµική µονάδα που µε µηχανικά, χηµικά ή άλλα 
µέσα διαφοροποιεί τη µορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειµένου αυτά 
να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και διαθέτει 
µηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 
37 KW ή η θερµική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαµβάνεται η ισχύς η οποία δεν 
σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία καθώς και η ισχύς µηχανολογικής 
εγκατάστασης προορισµένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την 
ασκούµενη δραστηριότητα.     
(Πηγή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3982 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011) Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 17 -Ορισµοί )  
ü      ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Είναι η επωνυµία που έχει δηλωθεί από την επιχείρηση στο σχετικό ερωτηµατολόγιο για την 
αδειοδότησή της και αυτή που έχει δηλωθεί  στην Δ.Ο.Υ..   
ü   ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  Y  & Χ  ΓΙΑ GOOGLE MAPS 
Η γεωγραφική θέση-σηµειακή (συντεταγµένες σε σύστηµα WGS84)  των υπό µελέτη 
µονάδων είναι σε δεκαδική µορφή του τύπου  αβ,γδεζº .  
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ü   ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Είναι η αξία,  σε ευρώ (€), του µηχανολογικού εξοπλισµού κατά το χρόνο  ολοκλήρωσης της 
εγκατάστασης και αρχικής  λειτουργίας  της µονάδας  και όπως αυτή έχει δηλωθεί στο 
σχετικό ερωτηµατολόγιο  και  το τεχνικό υπόµνηµα που έχουν υποβληθεί για την 
αδειοδότηση λειτουργίας αυτής.  
ü   ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 Είναι η συνολική αξία επένδυσης της κάθε µονάδας, σε ευρώ (€), αξία γηπέδου  συν την 
αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων και του µηχανολογικού εξοπλισµού  και το χρόνο 
εγκατάστασής του και όπως αυτός έχει δηλωθεί στο σχετικό ερωτηµατολόγιο και στο 
τεχνικό υπόµνηµα που έχουν υποβληθεί για την αδειοδότηση λειτουργίας αυτής.   
ü   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
Είναι η συνολική στεγασµένη επιφάνεια σε m2 , κύρια και βοηθητικά κτίρια καθώς και κάθε 
άλλη δοµή για την οποία απαιτείται άδεια δόµησης,    της κάθε µονάδας και όπως αυτή έχει 
δηλωθεί στο σχετικό ερωτηµατολόγιο,  το τεχνικό υπόµνηµα  και συνοδεύεται και από τις 
αντίστοιχες άδειες δόµησης. 
ü   ΓΕΩΤΡΗΣΗ (ΝΑΙ =1 & ΌΧΙ=2 )   
Δηλώνει την ύπαρξη ή µη υδρογεώτρησης στο χώρο εγκατάστασης της κάθε 
δραστηριότητας. Η  «σύµβαση»  που έχουµε κάνει,  για τη βάση δεδοµένων µας,   είναι ότι 
µε 1 αντιστοιχούµε την ύπαρξη υδρογεώτρησης και µε 2 την µη ύπαρξη υδρογεώτρησης.  
ü   ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ  ( ΝΑΙ =1)    &  ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ( ΌΧΙ=2 ) 
Για τις εξωστρεφείς  επιχειρήσεις δεχόµαστε τον ορισµό του Scott (2001), «όλες οι 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι  οποίες απορρέουν από εσωτερικές και εξωτερικές 
επιδράσεις, που απαιτούνται για τη δηµιουργία, αποστολή και πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών πέρα από τα εθνικά σύνορα, για συγκεκριµένες οικονοµικές και µη οικονοµικές 
ανταµοιβές».   
 Η  «σύµβαση»  που έχουµε κάνει,  για τη βάση δεδοµένων µας,   είναι ότι µε 1 
αντιστοιχούµε την εξωστρεφή  επιχείρηση  και µε 2 την  εσωστρεφή  επιχείρηση.   
ü   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ο αριθµός των µόνιµων εργαζοµένων όπως αυτός έχει δηλωθεί στο σχετικό ερωτηµατολόγιο 
και στο τεχνικό υπόµνηµα που έχουν υποβληθεί για την αδειοδότηση λειτουργίας αυτής.  
Να σηµειωθεί ότι ο  αριθµός των εργαζοµένων αποτελεί ένα , τα άλλα δύο είναι ο  κύκλος 
εργασιών και το σύνολο ισολογισµού,  από τα κριτήρια διαχωρισµού του µεγέθους µια 
επιχείρησης . 
Για να χαρακτηριστεί µια επιχειρήση ανάλογα µε το µέγεθος της θα πρέπει να πληροί 2 από 
τα 3 παραπάνω κριτήρια διαχωρισµού τους. 
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Έτσι, βάσει αυτών των κριτηρίων,  ορισµός των ΜΜΕ ορίζονται στη Σύσταση της  
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή τ ο σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µεσαία επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
από 50 έως 249 εργαζοµένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισµού 
είναι ανάµεσα στα 10 έως 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
ü   ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ 
Το έτος  κατά το οποίο κατατέθηκε η πρώτη αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
αυτής.   
ü   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η περιγραφή του αντικειµένου εργασιών, κύριου και δευτερευόντων,   και των 
παραγόµενων προϊόντων της µονάδας. Στην παρούσα µελέτη λαµβάνεται υπόψη το κύριο 
αντικείµενο εργασιών  (ΚΑΔ ) και  σε τετραψήφια µορφή.  
Η κωδικοποίηση είναι σύµφωνα µε τη Στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων 
2008   (ΣΤΑΚΟΔ 08).  Βασίζεται στη στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων 
NACE  rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τώρα χρησιµοποιούνται οι Kωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας (ΚAΔ) 
Oι  Kωδικοί Aριθµοί Δραστηριότητας των επιχειρήσεων καθορίστηκαν µε την υπ αριθµ. 
1008073/173/ΔM/26-1-1999 (ΦEK 65 B /3-2-1999) A.Y.O. Kαθορισµός της Εθνικής 
Ονοµατολογίας των Οικονοµικών Δραστηριοτήτων.  H Ονοµατολογία είναι διαρθρωµένη 
ώστε να έχει από την αρχή ως το τέλος µια απόλυτα δενδροειδή δοµή. Tα περιεχόµενα της 
Ονοµατολογίας αποτελούνται από 17 τίτλους (γράµµατα από A έως IZ) και 16 επιπλέον 
υπότιτλους στους τίτλους Γ (Γα, Γβ) και Δ (Δα έως Διδ). Kάτω από αυτούς είναι 
αναπτυγµένα 60 τµήµατα (διψήφιοι αριθµητικοί κωδικού 01-99) και κάτω από αυτά 222 
οµάδες (τριψήφιοι κωδικοί 01-99.0). 
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Kάτω από τις ο µάδες βρίσκονται 503 τάξεις (τετραψήφιοι κωδικοί 01.11-99.00). Mε 
παρόµοια δενδροειδή ανάπτυξη, αποτυπώνονται ως δραστηριότητες οι  829 κατηγορίες 
(πενταψήφιοι κωδικοί 01.11.1-99.00.1) και κάτω από αυτές οι  2.304 υποκατηγορίες 
(εξαψήφιοι κωδικοί 01.11.10-99.00.10).  
Προκειµένου να καλυφθούν οι  απαιτήσεις της φορολογικής νοµοθεσίας, προστέθηκαν µε 
συγκεκριµένη µεθοδολογία 5.888 Εθνικές δραστηριότητες (οκταψήφιοι κωδικοί κάτω από 
κατηγορίες ή υποκατηγορίες). Οι κωδικοί ό µως αυτοί - στο οκταψήφιο επίπεδο - δεν 
καλύπτουν όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
οκταψήφιος, χρησιµοποιούµε κωδικό ανώτερου βαθµού (π.χ. εξαψήφιο). 
Σηµειώνεται ότι κωδικός αριθµός δραστηριότητας σε ανώτερο της τετραψήφιας κλάσης δεν 
επιτρέπεται να συµπληρώνεται. 
Στη παρούσα µελέτη µε αντικείµενο την Βιο µηχανία –βιοτεχνία , οι  Κωδικοί Αριθµοί 
Δραστηριότητας  που αντιστοιχούν σε αυτές είναι  αυτοί της Μεταποίηση ήτοι οι παρακάτω:  
 10  Βιοµηχανία τροφίµων  (π.χ. 10.32  Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών ) 
11  Ποτοποιία       
 12  Παραγωγή προϊόντων καπνού  
13  Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών  
14  Κατασκευή ειδών ένδυσης,      
15  Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών     
16  Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, 
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής     
17  Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων     
18  Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων      
19  Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου     
20  Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων     
21  Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων  
22  Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες     
23  Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων     
24  Παραγωγή βασικών µετάλλων  
25  Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη 
εξοπλισµού   
26  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων     
27  Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού     
28  Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α.     
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29  Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων 
οχηµάτων     
30  Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών     
31  Κατασκευή επίπλων  
32  Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες    
33  Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού     
Μια δραστηριότητα συµπληρώνεται ως κύρια, οι  δε λοιπές δραστηριότητες 
συµπληρώνονται ως δευτερεύουσες. (Σχετ. η υπ αριθµ. 1068526/2620/ΔM/9-6-1998 ΠOΛ. 
1169/1998 A.Y.O.). 
( Πηγή:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΣΤΗΚΗ ΑΡΧΗ)   
Στην παρούσα µελέτη λαµβάνεται υπόψη το κύριο αντικείµενο εργασιών  (ΚΑΔ ) και  σε 
τετραψήφια µορφή.  
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Πίνακας 1 - Βάση δεδοµένων  
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38.768584   22.641283   90.000   160.000   469   2   1   4   2016   10.91  
2   1566   Αταλάντης,  Φθιώτιδος  
ΒΑΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΑ  
Α.Ε.   38.66645353   23.03520783   214.000   3.000.000   2.108   2   1   4   2007   10.39  
3   1565   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ    
LOGISTICS  Α.Ε.   38.912595   22.514097   73.230   2.000.000   1.100   2   2   26   1987   10.85  
4   1564   Ελατείας,    Φθιώτιδος  
Ι.  ΣΤΑΥΡΟΥ  -­Α.  
ΖΑΝΙΑ  Ο.Ε.   38.627164   22.747035   368.630   450.000   1.837   2   1   2   2002   52.10  
5   1563   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΑΦΟΙ  ΕΥΘ.  
ΓΡΟΥΣΠΑ  Ο.Ε.   38.870058   22.438400   59.475   150.925   750   2   2   3   2015   25.99  
6   1561   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος  
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΥ  Δ.  ΑΝΔΡΕΣ   38.864700   22.461551   72.000   142.000   590   2   2   3   2015   28.30  
7   1560   Ομβριακής,  Φθιώτιδος  
ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ  Α.  
&  ΥΙΟΣ  Ο.Ε.   39.081077   22.309571   275.855   925.855   1.062   2   2   2   2014   01.63  
8   1559   Μύλων,    Φθιώτιδος  
ΜΑΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
&  ΣΙΑ  Ο.Ε.   38.955504   22.811934   107.304   307.304   453   2   2   3   2014   10.41  
9   1558   ΛΟΚΡΩΝ   ΑΝΕΣΤΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   38.653888   23.073333   150.000   900.000   1.323   2   2   5   2014   20.59  
10   1557   Λαμιέων,  Φθιώτιδος   ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ  ΑΣΗΜΙΝΑ   38.870602   22.455708   139.450   300.000   500   2   2   4   2014   16.29  
11   1556   Κυπαρισσίου,  Φθιώτιδος  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
ΠΑΠΑΖΗΣΗ  ΑΕΒΕ   38.633430   23.091308   334.000   600.000   3.148   2   2   47   2014   18.11  
12   1555   Μάκρης,    Φθιώτιδος   ΚΑΛΑΘΑΣ  ΗΛΙΑΣ   38.949903   22.159141   7.500   20.000   150   2   2   1   2014   12.00  
13   1554   Λαμιέων,  Φθιώτιδος   Ε.Π.ΓΡΟΥΣΠΑΣ-­Γ.Ε.ΓΡΟΥΣΠΑΣ  Ο.Ε.   38.882500   22.435000   43.420   540.000   1.081   2   2   3   1955   26.62  
14   1553   Αταλάντης,  Φθιώτιδος  
ΕΛΙΕΣ  ΑΓΓΕΛΗΣ  
Α.Ε.   38.667587   23.004346   154.570   482.300   2.103   2   1   1   2013   10.89  
15   1552   Αχινού,    Φθιώτιδος   OLIVEOLEA  Α.Ε   38.890144   22.732172   322.000   2.100.000   3.421   1   1   6   2012   10.39  





ΒΑΪΟΣ   38.895188   22.475400   91.000   1.000.000   295   2   2   6   2008   38.31  




38.850424   22.400991   188.000   320.000   540   2   2   6   2000   10.41  
18   1546   ΔΙΒΡΗΣ    Λαμιέων  
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   38.947192   22.422987   0   100.000   0   2   2   1   2005   20.14  
19   1545     
ΣΤΕΡΓΙΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   38.625395   22.784732   7.250   2.625.235   493   2   2   2   2012   28.41  




38.902574   22.475849   262.000   400.000   264   2   2   4   2012   38.31  
21   1542   ΒΙΠΕ   Δ.ΓΚΩΝΙΑΣ  ΜΕΠΕ   38.905833   22.500555   20.000   550.000   802   2   2   3   1993   52.10  
22   1540   Ελατείας,    Φθιώτιδος  
ΚΑΤΣΑΡΟΥ  
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  Ο.Ε.   38.606097   22.829702   233.800   511.169   455   2   2   5   2014   10.91  
23   1539   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Γ.  
ΤΣΕΛΙΟΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.   38.881381   22.416613   142.000   500.000   909   2   2   5   2012   25.12  
24   1538   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΧΑΪΛΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   38.899230   22.457019   46.800   200.000   292   2   2   2   2012   28.41  
25   1537   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος  
ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ  ΑΦΟΙ  
Ο.Ε.   38.891533   22.480583   316.000   536.000   293   2   2   7   2012   38.31  
26   1536   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΣΠΥΡΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.   38886130   22428686   15.000   150.000   220   2   2   2   2011   32.12  
27   1534   Αμφικλείας,  Φθιώτιδος   ΣΑΓΙΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ   38.630586   22.645107   177.050   500.000   365   2   2   2   2011   10.41  
28   1533   ΒΙΠΕ   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ   38.904544   22.500422   260.572   950.000   791   2   2   5   2011   10.71  
29   1532   ΒΙΠΕ   ΡΑΠΤΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ   38.907692   22.516535   30.000   100.000   720   2   2   4   2011   52.10  
30   1531   ΛΟΚΡΩΝ  ΑΤΑΛΑΝΤΗ  
ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ    
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   38.653922   22.997688   3.720   80.000   86   2   2   1   2015   33.12  




38.907416   22.515600   58.000   1.000.000   2.800   2   2   4   2011   46.71  
32   1529   ΒΙΠΕ  
ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗΣ  
ΚΩΝ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  &  
ΣΙΑ  Ε.Ε.  
38.905861   22.507034   598.900   1.500.000   1.155   2   2   11   2011   23.12  
33   1528   ΒΙΠΕ   ΔΕΛΤΑ  ΤΡΟΦΙΜΑ  Α.Ε.   38.903781   22.499593   204.300   1.300.000   382   2   2   9   2011   52.10  
34   1527   ΒΙΠΕ   ΔΕΛΤΑ  ΤΡΟΦΙΜΑ  Α.Ε.   38.907110   22.505247   16.824.266   18.000.000   4.667   2   2   60   2012   10.32  
35   1526   ΒΙΠΕ   ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΑΤΕΒΕ   38.908969   22.513889   1.125.000   2.000.000   1.176   2   2   6   2011   23.99  
36   1524   Αμφικλείας,  Φθιώτιδος  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε.   38.629136   22.681944   296.160   600.000   1.280   2   1   7   2010   25.11  
37   1522   Αρκίτσας,    Φθιώτιδος  
ΑΛΕΞΙΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  &  ΣΙΑ  
Ο.Ε.  
38.740664   23.015926   314.876   500.000   440   2   2   4   2010   10.41  
38   1520   Λόκρων,    φθιώτιδας   ΠΑΤΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   38.667859   22.958754   238.000   60.000   917   2   2   3   2011   23.99  
39   1518   Κόμματος,  Φθιώτιδος   ΚΟΠΑΝΗΣ  ΑΕ   38.859571   22.439246   437.850   3.000.000   5.511   2   2   17   2010   52.10  
40   1515   Στυλίδος,    Φθιώτιδος   Ν.  ΓΕΡΕΝΤΕΣ  Α.Ε.   38.911698   22.631903   70.000   150.000   472   1   2   6   2012   10.30  
41   1514   Αμφικλείας,  Φθιώτιδος  
ΛΑΜΨΑΚΟΥ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε.   38.652203   22.610139   110.243   210.240   329   2   2   3   2009   10.61  
42   1512   Καραβομύλου,  Φθιώτιδος  
ΤΑΣΟΥΛΑΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   38.889653   22.688336   180.000   500.000   437   2   2   4   2013   10.41  
43   1511   Δομοκού,  Φθιώτιδος   ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΦΑΓΕΙΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ   39.138270   22.312633   354.500   2.500.000   663   2   2   15   2009   10.11  
44   1510   Μοσχοκαρυάς,  Φθιώτιδος   ΑΚΤΩΡ  ΑΤΕ   38.975810   22.265141   200.000   300.000   100   2   2   3   2010   23.63  
45   1509   Εκκάρας,    Φθιώτιδος  
Κ/Ξ  ΤΕΡΝΑ  ΑΕ-­  
ΑΚΤΩΡ  ΑΤΕ   39.143841   22.195809   200.000   300.000   100   2   2   3   2010   23.63  
46   1508   Κόμματος,  Φθιώτιδος  
ΤΣΑΝΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   38.865567   22.440230   107.900   700.000   320   2   2   2   2010   16.23  
47   1507   ΒΙΠΕ   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΦΟΙ  ΟΕ   38.905026   22.499047   193.780   400.000   345   2   2   3   2010   10.31  
48   1506   Δομοκού,    Φθιώτιδος  
ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ   39.127020   22.313956   173.706   390.000   474   2   2   2   2006   16.23  
49   1503   Αγίου  Στεφάνου,  Φθιώτιδος   ΑΚΤΩΡ  ΑΤΕ   39.030232   22.245455   240.000   340.000   100   2   2   3   2006   23.63  
50   1502   Υπάτης,  Φθιώτιδος   ELMIN  AE   38.863397   22.300056   0   200.000   430   9   1   2   2004   52.10  
51   1501   Στυλίδος,  Φθιώτιδος   ΜΙΧΑ  ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ   38.914498   22.625798   46.938   60.000   443   2   2   1   2009   10.39  
52   1499   Σπερχειάδος,  Φθιώτιδος  
ΣΦΑΓΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΑΕ   38.897183   22.148138   207.050   900.000   1.055   2   2   9   2008   10.11  
53   1498   Ανθήλης,    Φθιώτιδος  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ  ΑΦΟΙ  
ΟΕ   38.844793   22.470645   81.110   141.100   446   2   2   12   2008   25.12  
54   1497   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΒΑΛΚΑΝ  ΜΕΠΕ   38.900556   22.509872   186.000   450.000   1.235   2   2   5   2008   10.11  
55   1491   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος  
ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ  
ΑΔΕΛΦΟΙ  Ο.Ε.   38.882055   22.479315   83.500   300.000   859   2   2   9   2008   38.31  
56   1490   Καραβομύλου,  Φθιώτιδος  
ΑΘΗΝΑΙΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   38.888264   22.717222   132.000   232.000   284   2   2   3   2011   35.30  
57   1489   Βαθυκοίλου,  Φθιώτιδος  
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ  
ΑΦΟΙ  ΟΕ   38.947854   22.877388   360.900   910.900   2.033   2   2   5   2009   25.12  
58   1486   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος  
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗ.  &  ΣΙΑ  ΕΕ   38.904268   22.499284   150.000   300.000   417   2   2   5   2008   96.01  
59   1485   Τραγάνας,  Φθιώτιδος   ΛΑΪΟΣ  ΛΟΥΚΑΣ   38.621179   23.117376   83.000   150.714   700   2   2   5   2003   25.12  




38.857698   22.465926   63.740   4.300.000   445   2   2   3   1994   10.85  
61   1482   Γερακλίου,  Φθιώτιδος  
ΟΙΝΟΙ  ΔΟΜΟΚΟΥ    
ΕΠΕ   39.148728   22.360729   500.000   1.000.000   744   2   1   4   2007   11.02  
62   1481      ΔΡΥΜΩΝΑΣ  ΕΠΕ   38.688948   23.048845   113.145   315.000   1.429   1   1   6   2007   10.39  




38.658151   23.007636   161.000   200.000   332   2   2   4   2008   23.70  
64   1479   Σπερχειάδος,  Φθιώτιδος  
ΚΑΝΤΖΟΣ  Ι.  &  ΣΙΑ  
ΟΕ   38.929395   22.117895   184.110   500.000   1.003   2   2   4   2007   10.51  
65   1476   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΜΠΛΕΝΤΖΑ  
ΠΕΡΙΚΛΗ  ΥΙΟΙ  ΟΕ   38.890948   22.382002   209.262   370.000   481   2   2   4   2003   23.12  
66   1475   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΤΣΙΑΤΣΟΣ  Κ.&  ΣΙΑ  
ΟΕ   38.889929   22.406005   110.000   300.000   264   2   2   6   2003   10.72  
67   1474   Κάτω  Τιθορέας,  Φθιώτιδος  
ΜΠΑΤΣΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ   38.580132   22.702018   90.000   240.000   330   2   2   2   2003   28.41  
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68   1473   Σπερχειάδος,  Φθιώτιδος  
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   38.896603   22.146963   123.750   210.000   349   2   2   7   2007   10.13  
69   1471   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ  &  ΥΙΟΙ  
Ο.Ε.   38.862148   22.460881   15.950   200.00   370   2   2   5   2007   10.72  




38.712365   22.459348   101.945   333.415   460   2   2   3   2007   16.23  
71   1469   Αχινού,  Φθιώτιδος   ΜΕΛΑΣ  ΚΥΡΟΣ   39.148728   22.360729   900.000   2.000.000   800   2   1   4   2007   11.02  
72   1468   Αταλάντης,  Φθιώτιδος   ΑΤΛΑΣ  ΤΕΪΠΣ  ΑΒΕΕ   38.664095   23.034433   9.768.797   11.500.000   21.623   1   1   364   2006   17.20  
73   1466   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος  
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   38.883309   22.474380   121.600   150.000   623   2   2   4   2006   16.23  
74   1465     
ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗ  
ΑΦΟΙ  ΟΕ   38.632697   23.250675   444.000   600.000   1.250   2   2   6   2006   10.41  
75   1464   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΙΧΟΣ   38.850212   22.399495   127.378   731.478   402   2   2   8   2007   10.13  
76   1463   Μεγαπλατάνου,  Φθιώτιδος  
ΚΑΡΑΜΠΑΣ  Γ.  -­  
ΜΠΛΕΣ  Ι.  ΟΕ   38.672549   23.015396   84.900   190.000   711   2   2   4   2006   16.23  
77   1462   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος  
TROFIMO  FOOD  
COMPANY  ΑΒΕΕ   38.902401   22.498963   143.000   700.000   1.280   2   2   8   2006   10.13  
78   1461   Αμφικλείας,  Φθιώτιδος  
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ   38.643386   22.590912   56.385   200.000   168   2   2   2   2006   28.30  
79   1460   Κόμματος,  Φθιώτιδος  
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ  Χ.  -­  
ΚΑΡΜΑΛΗΣ  Ν  ΟΕ   38.862604   22.441222   84.000   150.000   356   2   2   6   2006   28.49  
80   1459     
ΖΥΓΟΥΡΗΣ    &ΣΙΑ  
ΟΕ   38.905441   22.500524   101.200   415.000   1.195   2   2   4   2006   25.99  
81   1457   Κυπαρισσίου,  Φθιώτιδος   FIBRALCO  ΑΒΕΕ   38.628241   23.097111   1.248.000   1.248.000   1.618   2   1   15   2006   13.95  
82   1455   Αμφικλείας,  Φθιώτιδος  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  
ΙΩΑΝΝΗΣ   38.653393   22.577403   180.000   250.000   675   2   2   3   2007   25.11  
83   1454   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   FLAME  STOP  ΕΠΕ   38.899846   22.490125   10.000   20.000   92   2   2   1   2008   28.41  
84   1453   Μακρακώμης,  Φθιώτιδος  
ΛΙΑΣΚΑΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   38.948046   22.161112   160.000   500.000   1.636   2   2   3   2006   25.12  
85   1451   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος   Δ.Ε.Υ.Α.   38.872415   22.472418   985.000   3.800.000   970   2   2   12   2009   37.00  
86   1448   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος  
ΤΣΙΑΓΚΟΥΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ   38.905046   22.499966   40.000   410.000   810   2   2   3   2005   25.99  




38.938623   22.852173   240.000   350.000   300   2   2   6   2005   10.41  




ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  Α.Ε.                
<<ESTELL  S.  A.>>  
38.907175   22.538501   1.259.000   15.000.000   18.232   1   1   62   2005   10.39  
89   1443      OLIVEOIL  AE   38.733140   23.042283   379.631   1.000.000   1.639   1   1   5   2005   10.41  




38.856372   22.441023   379.476   1.106.000   1.023   2   2   15   2005   10.11  
91   1438     
ALDIES  HELLAS  
Μ.Ε.Π.Ε.   38.904944   22.499993   66.000   420.000   1.485   2   2   4   2012   28.49  







38.917725   22.478224   232.000   232.000   1.374   2   2   14   2005   38.31  
93   1436   Ροδίτσης,  Φθιώτιδος  
ΚΟΥΡΑΒΑΝΑΣ  Α.  -­  
ΚΑΤΣΙΦΑΣ  Κ.  &  ΣΙΑ  
ΟΒΕΕ  
38.901664   22.468700   80.690   165.000   491   2   2   2   2006   23.52  
94   1434   Αμφικλείας,  Φθιώτιδος  
ΚΑΤΣΑΡΟΥ  Γ.  &  ΣΙΑ  
Ο.Ε.      δ.τ.  'ΣΦΑΓΕΙΑ  
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ'  
38.657253   22.618077   653.222   1.038   1.535   1   2   20   2005   10.11  
95   1432     
LAFARGE  BETON  
ΑΒΕΕ   38.779909   22.704659   700.000   1.500.000   334   2   2   6   2004   23.63  
96   1431   Βαθυκοίλου,  Φθιώτιδος  
ΕΛΑΙΟΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙ
ΚΗ  ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ  ΕΠΕ   38.947039   22.878811   401.970   750.000   324   2   1   1   2005   10.11  




38.614665   23.129245   819.450   1.856.165   1.587   2   2   13   2005   11.02  
98   1429   Μώλου,    Φθιώτιδος  
Γ.  &  Δ.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΟΕ  
38.811463   22.634647   125.014   325.000   2.141   2   2   8   2005   16.29  




38.903433   22.498262   579.940   1.293.093   1.860   2   2   4   2004   37.00  
100   1423   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  ΑΒΕΕ   38.882105   22.423452   415.000   275.000   600   2   1   8   2004   22.22  




38.760379   22.885259   56.500   100.000   413   2   2   10   2005   31.02  





ΕΠΕ   38.902555   22.501087   383.900   2.200.000   550   2   2   11   2004   38.31  
103   1419     
Γ.Κ.  ΡΙΖΑΚΟΣ  
ΑΒΕΤΕ   38.906479   22.515192   510.000   4.000.000   2.651   2   1   40   2004   22.21  
104   1418     
ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ  ΗΛ.&  
ΣΙΑ  ΟΒΕΕ   38.912974   22.321202   15.000   300.000   840   1   2   7   2004   10.71  
105   1416   Κυπαρισσίου,  Φθιώτιδος  
Ν.  ΑΝΔΡΩΝΗΣ  -­  
ΑΦΟΙ  ΤΣΑΝΤΙΡΗ  
Ο.Ε.  
38.632611   23.092688   397.915   500.000   2.519   2   2   8   2004   28.41  
106   1415   Περιβολίου,  Φθιώτιδος   ΔΟΜΟΚΟΣ  ΑΕ   39.067735   22.186457   625.390   1.500.000   1.632   2   2   11   1999   10.51  





38.911254   22.514763   94.500   300.000   820   2   2   18   2005   28.41  
108   1410   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   ΖΗΣΙΜΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ   38.913088   22.500856   300.000   1.000.000   800   2   2   3   2005   10.51  
109   1408   Στυλίδος,    Φθιώτιδος   TEOFERT  ΑΕ   38.907103   22.657064   1.239.500   3.569.500   13.108   2   1   14   2001   20.15  
110   1407   Λυγαριάς,    Φθιώτιδος  
ΓΑΛΑΝΟΣ  Α&Δ    &  
ΣΙΑ  ΟΕ   38.927498   22.391064   197.800   1.500.000   1.621   2   2   6   2007   10.51  
111   1403   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   CHIPITA  A.E.   38.908320   22.505176   26.500   2.000.000   7.747   2   1   5   2003   52.10  
112   1401   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   CHIPITA  A.E.   38.903823   22.500935   131.000   2.151.000   5.793   2   1   8   2003   52.10  
113   1400   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   CHIPITA  A.E.   38.904026   22.503032   1.890.000   4.000.000   5.830   2   1   8   2003   52.10  
114   1398   Ροδίτσης,  Φθιώτιδος   ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   38.865484   22.462860   250.000   800.000   110   2   2   2   2005   10.73  
115   1397   Αυλακίου,  Φθιώτιδος   ΣΩΛΑΜ  ΑΒΕΕ   38.906119   22.526114   154.000   500.000   2.240   2   1   30   2004   24.20  
116   1395  




ΧΡΗΣΤΟΣ   38.895682   22.158788   110.000   210.000   400   2   2   3   2004   25.99  
117   1394   Νέου  Μοναστηρίου  Φθιώτιδος  
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   39.22610556   22.28510000   96.698   350.000   624   2   2   2   2003   28.13  
118   1393   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΣΠΥΡΟΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ   38.893457   22.436109   15.205   250.000   91   2   2   2   2003   33.12  
119   1392   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   38.906803   22.430616   71.023   75.000   161   2   2   3   1986   10.71  
120   1391   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΦΟΥΡΚΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    &  ΣΙΑ  
ΟΕ  
38.906268   22.431173   38.000   50.000   129   2   2   2   2003   33.12  




38.909634   22.512773   1.721.000   5.500.000   10.000   2   1   30   2002   20.16  
122   1388   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   CHIPITA  A.E.   38.905594   22.510559   17.700   800.000   7.953   2   1   19   2002   52.10  
123   1387   Μεγαπλατάνου,  Φθιώτιδος  
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ  Ι.  &  
ΣΙΑ  Ο.Ε.   38.683598   23.002669   134.705   254.678   480   2   2   4   2003   11.02  






38.578484   23.168781   308.000   500.000   746   1   2   9   2003   11.02  
125   1385   Αταλάντης,  Φθιώτιδος  
ΚΟΡΑ  
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΗ  &  
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ    A.E.  
(CORA  S.A..)  
38.658664   23.068053   50.600   150.600   562   2   2   2   2002   11.07  




38.657834   22.570502   94.320   100.000   399   2   2   2   1996   25.21  
127   1383     
ΓΡΙΒΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΟΝ.  ΕΠΕ   38.561237   23.192927   884.800   1.000.000   1.100   1   2   15   2005   23.61  
128   1382     
MONDO  PORTA  
ΕΠΕ   38.616301   23.228808   540.025   1.000.000   2.008   2   2   16   2003   31.02  
129   1380   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΚΑΚΑΝΑΣ  Ι.Κ.Ε.   38.907136   22.513396   536.437   4.000.000   2.894   2   2   14   2002   24.34  
130   1379   Δαμάστας,  Φθιώτιδος   ΧΑΪΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   38.801103   22.477025   80.000   500.000   938   2   2   7   2002   23.19  
131   1375   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος   VD  TRANS  OIL  A.E.   38.904260   22.473103   127.800   1.000.000   668   2   2   6   2003   46.71  
132   1366   Κυπαρισσίου,  Φθιώτιδος  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΑΔΑΣ  Α.Ε.Β.Ε.   38.63835556   23.08333333   52.500   200.000   1.875   2   2   10   2001   20.59  
133   1357   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   SPAL    ΑΕ   38.910780   22.517982   533.993   2.000.000   2.953   1   2   14   2001   25.11  
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38.563970   23.286900   62.000   120.000   119   2   2   1   2000   33.12  




38.590592   23.314873   256.190   1.000.000   3.976   1   1   30   1999   03.21  
136   1346   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   CHIPITA  A.E.   38.909668   22.504610   11.439.169   16.370.000   13.289   2   1   136   1987   10.70  
137   1344   Λιβανατών,  Φθιώτιδος  
ΣΚΡΕΤΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ   38.68914722   23.03293056   345.368   885.256   563   2   2   4   2000   10.41  
138   1343   Γοργοποτάμου,  Φθιώτιδος  
ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ  
ΣΩΤΗΡΙΑ   38.829435   22.408650   152.898   300.000   400   2   2   6   2000   10.13  
139   1342   Αυλακίου,    Φθιώτιδος  
ΑΦΟΙ  ΤΣΑΜΑΔΙΑ  &  
ΣΙΑ  Ο.Ε.   38.904392   22.559305   152.800   350.000   471   2   2   3   2000   10.51  
140   1339   Κόμματος,  Φθιώτιδος  
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΛΑΜΙΑΣ  Α.Ε.   38.853493   22.441027   280.000   330.000   650   2   2   8   2000   16.10  
141   1337   Τιθορέας,    Φθιώτιδος  
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   38.597593   22.727175   19.100   80.000   150   2   2   2   2001   23.52  






38.909477   22.506220   1.902.070   15.000.000   12.678   2   2   5   2001   31.01  
143   1331   Υπάτης,    Φθιώτιδος  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛ
ΟΥ  ΖΩΗ   38.907574   22.212541   139.269   240.000   700   1   2   10   1999   10.39  
144   1329   Αταλάντης,  Φθιώτιδος  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΕΠΕ   38.644553   23.023366   32.393   100.000   268   2   2   2   1999   10.51  
145   1328   Ανθήλης,    Φθιώτιδος   ΤΣΙΓΚΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ   38.844020   22.485120   25.200   150.000   930   2   2   2   1999   10.61  
146   1325   Κυπαρισσίου,  Φθιώτιδος   ΔΕΜΚΑ  ΕΠΕ   38.640402   23.081218   32.076   150.000   631   2   2   11   1999   32.30  
147   1323   Κομποτάδων,  Φθιώτιδος  
Κ.  ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ  &  
ΣΙΑ  Ο.Ε.   38.869975   22.344201   150.627   700.000   1.617   2   2   3   2001   22.22  
148   1320   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   38.865151   22.465233   34.108   50.000   366   1   2   1   1999   46.71  
149   1318   Αγ.  Κωνσταντίνος   ΖΑΡΚΑΔΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ   38.768728   22.894845   3.000   90.000   314   2   2   1   1999   16.23  
150   1314   Αταλάντης,  Φθιώτιδος  
ΠΑΝΕΤΣΟΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   38.662683   23.020231   30.000   320.000   225   2   2   1   1999   46.71  
151   1310   Λαδικούς,    Φθιώτιδος   ΟΣΤΡΙΑ  ΕΠΕ   38.902556   22.249989   117.388   400.000   2.005   2   2   8   1999   17.21  




38.845269   22.495477   1.200   50.000   124   2   2   2   1999   46.71  
153   1306   Μώλου,    Φθιώτιδος  
ΚΡΗΤΙΚΟΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   38.81279167   22.63499444   315.827   400.000   337   2   2   3   1999   10.41  




38.893978   22.839164   654.100   4.000.000   6.530   1   1   64   1999   03.21  
155   1304     
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   38.754085   22.903451   273.629   452.000   600   2   2   3   1999   23.70  
156   1303   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  ΑΕΒΕ   38.887942   22.452307   20.543   117.388   1.514   2   2   3   1999   16.29  
157   1302   Αυλακίου,    Φθιώτιδος   VERO  ΑΕ   38.904492   22.539872   297.461   420.000   2.831   2   2   2   1999   10.39  




38.637444   23.112207   303.400   1.320.616   3.033   1   1   6   1999   03.21  
159   1300   Πελασγίας,  Φθιώτιδος  
ΑΦΟΙ  Δ.ΜΑΝΤΕ  &  
ΣΙΑ  ΟΕ   38.921697   22.894515   300.000   800.000   800   1   1   6   1999   03.21  




ΑΛΟΤΕΚ  ΑΕ   38.900859   22.496160   140.000   1.500.000   1.258   2   2   37   1999   25.12  
161   1298   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΑΦΟΙ  ΡΑΜΜΟΥ  ΟΕ   38.895670   22.428798   46.184   250.000   301   2   2   10   1992   10.71  






38.656901   23.068708   675.488   852.648   848   2   1   8   1992   38.31  
163   1294     
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ  
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  ΑΕ   38.603589   23.336739   982.990   1.500.000   1.619   1   1   28   1992   03.21  
164   1289   Λαρύμνης,  Φθιώτιδος  
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ    
ΣΕΛΟΝΤΑ    ΑΕΓΕ   38.58466389   23.30446667   160.000   1.000.000   353   1   1   15   1992   03.21  




38.786616   22.360622   0   100.000   200   2   1   5   1969   52.10  
166   1285   Δομοκού,    Φθιώτιδος  
ΜΕΡΤΕΚΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   39.113944   22.307890   29.641   100.000   200   2   2   4   1998   23.61  




38.846039   22.489705   40.499   150.000   656   2   2   2   1999   10.61  
168   1279   Δαμάστας,  Φθιώτιδος  
ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ   38.803618   22.485696   97.139   200.000   450   2   2   3   2008   17.22  




38.561673   23.315289   374.300   2.000.000   3.778   1   1   12   2008   03.21  
170   1271   Λιβανατών,  Φθιώτιδος  
ΖΕΡΒΑΣ-­ΚΥΡΙΑΖΗΣ  
ΑΕΓΕ   38.670194   23.062191   260.308   600.000   864   1   2   7   2009   10.20  
171   1268   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΤΣΙΜΗΣ  ΑΕ   38.911152   22.509622   19.483.300   30.000.000   9.189   2   1   113   2000   18.12  
172   1267   Στυλίδος,    Φθιώτιδος  
ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   38.914905   22.620697   7.337   40.000   135   2   2   21   1997   25.99  
173   1266   Κομνίνης,    Φθιώτιδος   ΗΣΑΪΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   38.770786   22.710513   117.388   250.000   366   2   2   2   1998   01.27  
174   1263   Αυλακίου,    Φθιώτιδος  
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ  &  
ΣΙΑ  ΕΠΕ   38.905647   22.526497   197.400   800.000   3.125   2   2   13   2001   25.11  




38.902302   22.504619   101.500   211.700   930   2   2   7   1998   23.12  
176   1258   Αγίου  Σεραφείμ,  Φθιώτιδος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΕ   38.790432   22.692814   436.156   1.500.000   2.700   2   2   16   1998   10.39  
177   1257   Κομνίνης,    Φθιώτιδος  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΠΟΛΥΞΕΝΗ   38.76413889   22.69990833   47.835   500.000   758   2   2   8   1997   10.41  





38.66638875   22.99855361   509.035   686.795   914   1   1   4   1997   10.41  
179   1242   Αμφίκλειας,  Φθιώτιδος   ΚΟΣΣΟΒΙΑ  &  ΣΙΑ  ΟΕ   38.656155   22.601002   278.176   1.500.000   1.162   2   2   2   1997   28.30  
180   1240   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   ΙΩΣΗΦ  ΑΕ   38.900764   22.502471   48.425   1.000.000   5.210   2   2   34   1997   25.12  
181   1237   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΞΥΛΟΜΕΤ  ΕΠΕ   38.890279   22.387191   395.197   1.500.000   1.702   2   2   4   1997   16.24  
182   1228   Δομοκού,    Φθιώτιδος  
ΑΤΛΑΣ  ΜΠΕΤΟΝ  
ΑΒΕΕ   39.106718   22.308256   70.000   90.000   176   2   2   1   1996   23.63  
183   1226   Γλύφας,    Φθιώτιδος  
ΤΣΙΛΑΦΑΚΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ   38.95701667   22.95264444   40.000   200.000   200   2   2   2   1987   10.41  





38.905350   22.503536   1.080.000   2.300.000   5.280   2   2   34   1996   10.71  
185   1216   Πελασγίας,  Φθιώτιδος  
ΖΩΤΟΣ  Ν.&  
ΖΩΤΟΣΔ.  &  
ΜΠΟΛΗΣ  Η.  ΟΕ  
38.94978056   22.87285000   40.000   200.000   384   2   2   4   1996   10.41  





38.835357   22.399156   550.000   900.000   926   1   1   5   1996   03.21  
187   1214   Αχινού,    Φθιώτιδος  
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ  ΧΑΡ.  
&  ΣΙΑ  ΟΕ   38.89674167   22.74181111   60.000   150.000   324   2   2   1   1996   10.41  
188   1210   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΛΑΜΙΑΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ  
ΑΕ   38.901100   22.447571   292.000   500.000   1.200   2   2   5   1996   18.12  




38.81794167   22.70665833   214.100   2.500.000   1.724   1   1   13   1996   03.20  
190   1206   Τραγάνας,  Φθιώτιδος  
ΓΡΙΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΦΟΙ  
ΟΕ   38.618512   23.135572   54.456   123.000   1.348   2   2   7   1996   25.11  





38.907588   22.506860   745.630   3.000.000   13.094   2   1   52   1995   10.39  
192   1200   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
LAFARGE  BETON  
ΑΒΕΕ   38.920668   22.441752   98.000   150.000   385   1   2   8   1985   23.63  




ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ  Α.  &  
ΣΙΑ  ΟΕ   38.906046   22.499126   132.795   400.000   1.680   2   2   8   1992   15.11  
194   1198   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΤΣΟΥΛΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Κ  ΥΙΟΙ  
ΕΟ  
38.886050   22.402171   398.704   635.000   2.213   2   2   11   1995   16.10  
195   1195   Καινουργίου,  Φθιώτιδος  
ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΙΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   38.79893056   22.72681389   190.756   350.000   808.140   2   2   2   1995   10.41  
196   1192      ΣΦΗΚΑΣ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ   38.883453   22.418228   2.964   40.000   162   2   2   2   1991   23.52  
197   1189   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΛΛΑΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.   38.864686   22.439683   1.000   1.000   0   2   2   1   1991   46.71  
198   1188   Γραμμένης,  Φθιώτιδος  
ΙΝΑΧΟΣ  ΑΒΕΕ  -­  
ΑΦΟΙ  Ν.  
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
38.945887   22.189339   594.996   1.600.000   3.823   1   1   18   2000   10.51  
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ΑΡΗΣ  Α.  ΡΩΪΜΠΑΣ  
&  ΣΙΑ  Ε.Ε.   38.908222   22.515949   209.090   432.000   1.166   2   2   2   1995   25.99  





ΤΙΚΗ  ΛΑΜΙΑΣ  ΕΠΕ   38.906759   22.507717   108.548   200.000   879   2   2   4   2000   16.29  
201   1174   Μαρτίνου,    Φθιώτιδος  
ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ  ΣΠ.  
&ΣΙΑ  ΕΠΕ   38.539129   23.248677   125.605   205.600   1.044   1   2   6   1994   25.61  
202   1166   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   ΑΛΚΑΤ  ΑΕ   38.894819   22.476422   58.443   250.000   539   2   2   3   1991   25.12  
203   1162      LAMIAS  ΕΠΕ   38.864735   22.440415   278.797   1.300.000   1.355   2   2   1   1994   28.99  
204   1151   Κωσταλέξη,  Φθιώτιδος   ΚΑΡΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   38.864713   22.364485   110.225   250.000   644   2   2   2   1993   10.61  
205   1149   Δαμάστας,  Φθιώτιδος  
ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   38.802203   22.464099   47.950   350.000   1.046   2   2   1   1993   25.11  
206   1147   Μαρτίνου,    Φθιώτιδος  
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   38.56735000   23.24458881   178.700   300.000   589   1   2   3   1994   10.41  
207   1146     
ΤΣΟΥΡΜΑΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ   38.911241   22.275600   34.600   50.000   23   2   2   3   2005   09.90  




ΚΟΝΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   38.904632   22.500661   141.438   250.000   300   2   2   4   1999   25.11  





ΑΕ   38.910923   22.507939   672.047   1.000.000   1.525   2   1   15   1996   10.20  
210   1141   Σπερχειάδος,  Φθιώτιδος  
ΦΙΛΙΠΠΑΣ  ΤΣΙΑΚΑΣ  
Α.Ε.   38.915980   22.127202   34.176   250.000   689   2   2   6   1999   10.51  
211   1138   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   CHIPITA  A.E.   38.906031   22.507982   943.248   2.000.000   1.947   2   1   1   1999   52.10  
212   1127   Δαμάστας,  Φθιώτιδος   ΒΙΑΚΕΛ  ΑΒΕΕ   38.807822   22.512340   106.530   1.000.000   1.245   2   2   2   1999   46.71  
213   1122   Κάτω  Τιθορέας,  Φθιώτιδος  
Ο.Ε.  Σ.  &  Γ.  
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   38.619133   22.689953   253.500   600.000   1.152   1   2   1   1992   23.70  
214   1107   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος   CHIPITA  A.E.   38.905856   22.505489   19.654.802   26.900.000   27.902   2   1   143   1999   10.71  
215   1101   Εκκάρας,  Φθιώτιδος   ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ  Ν.  ΑΦΟΙ  Α.Β.Ε.Ε.   39.173708   22.222404   763.023   2.244.857   11.856   2   2   20   1990   01.63  
216   1100   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
BON  DOF  IBRA  
ABEE   38.907109   22.511302   2.513.214   4.000.000   4.547   2   1   20   1992   13.95  
217   1071   Μαρτίνου,    Φθιώτιδος   ΜΑΣΚΑ  ΓΚΡΙΤ  ΕΠΕ   38.580458   23.261636   600.000   730.650   1.915   1   2   10   1987   38.31  
218   1070   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος  
ΑΣΦΑΛΤΟΛΑΤΟΜΙΚ
Η  ΑΤΕΒΕ   38.904436   22.474826   152.605   282.605   332   1   2   12   1987   19.20  
219   1068   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΚΕΦΑΛΑΣ  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ   38.903071   22.517406   34.465   200.000   750   2   2   1   1976   16.23  






39.22450833   22.28469167   2.295.525   3.000.000   15.218   1   2   22   1985   01.63  
221   1054     
ΜΑΡΚΑΚΗ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ   38.660315   23.014173   1.174   10.858   273   2   2   5   1984   23.52  
222   1051   Λειανοκλαδίου,  Φθιώτιδος   ΑΓΓΕΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ   38.890711   22.382956   1.200   100.000   253   2   2   1   1984   52.10  
223   1045   Κυπαρισσίου,  Φθιώτιδος  
ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ  
Α.Ε.   38.631594   23.090278   1.635.582   4.785.582   8.149   2   2   17   1997   25.11  
224   1037   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΜΩΛΙΩΤΗΣ  Λ.  Ι.Κ.Ε.   38.906126   22.508703   892.800   1.200.000   4.572   2   1   22   1996   25.93  
225   1030   Αγ.  Κωνσταντίνου,  Φθιώτιδος  
ΓΚΙΑΤΑΣ  Δ.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   38.754271   22.901572   11.700   130.000   454   2   2   3   1983   16.23  
226   1024   Μάκρης,  Φθιώτιδος   ΣΚΟΥΡΑ  Δ.  ΑΦΟΙ  ΟΕ   38.947825   22.160224   158.536   160.236   847   2   2   4   1983   10.90  
227   1022   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΚΑΛΤΣΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  
Α.Ε.   38.906225   22.478216   123.260   200.000   176   1   2   4   1980   23.99  
228   1018   Ζηλευτού,    Φθιώτιδος  
ΕΝΩΣΗ  ΓΕΩΡΓ/ΚΩΝ  
ΣΥΝ/ΣΜΩΝ  ΛΑΜΙΑΣ   38.929007   22.253325   89.949   500.000   1.135   1   2   3   1982   01.63  
229   1015   Στυλίδος,    Φθιώτιδος  
ΣΑΪΤΗΣ  ΑΠΟΣΤ.  &  
ΥΙΟΙ  Ο.Ε.   38.89379028   22.67233889   28.538   200.000   175   1   2   4   1982   10.41  
230   1013   Αγίου  Σεραφείμ,  Φθιώτιδος  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   38.80539444   22.70788611   650.500   1.150.000   376   2   2   3   2005   10.41  
231   1012   Δομοκού,    Φθιώτιδος   ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ  ΑΕ   38.916174   22.441739   247.146   500.000   1.297   1   2   23   1984   23.63  
232   1007   Αγ.  Κωνσταντίνου,  Φθιώτιδος  
ΒΑΓΙΩΤΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   38.754061   22.902101   70.435   300.000   660   2   2   3   1982   23.52  
233   998   Καστρίου,    Φθιώτιδος   ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ  ΑΒΕΕ   38.945661   22.216749   278.320   478.320   1.420   2   2   5   1981   10.91  
234   991   Ανθήλης,    Φθιώτιδος  
ΔΡΑΚΟΣ  Γ.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΟΕ   38.846831   22.469216   45.194   45.194   500   2   2   1   1976   10.89  
235   979   Παναγίας,    Φθιώτιδος  
ΝΟΜΙΚΟΣ  Δ.  
Α.Β.Ε.Κ.   39.085401   22.240516   3.148.000   25.000.000   29.473   1   1   335   1978   10.32  
236   972   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΜΠΕΣΣΑ  ΑΠ.  ΥΙΟΙ  
ΟΕ   38.882421   22.424638   293.060   900.000   1.768   2   2   13   1984   16.23  




38.846009   22.490534   429.573   2.000.000   2.624   2   1   12   1983   20.52  
238   965   Λυγαριάς,    Φθιώτιδος  
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ  
Β-­ΤΖΗΜΑΣ  Δ  ΟΕ   38.925200   22.415081   26.412   100.000   197   2   2   2   1984   16.23  
239   962   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ  
Α.Ε.Β.Ε.   38.897767   22.465539   1.605.358   2.500.000   5.218   2   1   38   1984   82.92  
240   951   Μενδενίτσης,  Φθιώτιδος  
ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ   38.75162778   22.61455278   23.711   70.000   206   2   2   2   1980   10.41  
241   943   Δαμάστας,  Φθιώτιδος   ΕΛΚΕ  ΑΕ   38.809167   22.509444   2.654.690   4.500.000   9.358   2   1   24   1980   10.41  
242   942   Λαρύμνης,  Φθιώτιδος   ΛΑΡΚΟ  ΑΕ   38.564812   23.294605   900.000.000   1.500.000.000   500.000   1   1   622   1966   24.45  
243   940   Μαλεσίνης,  Φθιώτιδος  
Ι.  ΓΟΥΡΝΑ  -­  ΣΠ.  
ΓΟΥΡΝΑΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ   38.638849   23.181080   107.220   3.518.688   1.149   1   2   2   1995   23.61  
244   936   Αχλαδίου,    Φθιώτιδος  
AGROINVEST  
Α.Ε.Β.Ε.   38.891085   22.821836   11.503.321   25.000.000   50.188   1   1   226   1979   10.41  
245   934   Ανθήλης,    Φθιώτιδος  
ΝΤΖΟΥΝΟΥ  ΑΦΟΙ  
ΑΕΒΕ   38.856425   22.463782   369.038   600.000   4.477   2   1   45   1987   23.70  
246   911   Κυπαρισσίου,  Φθιώτιδος  
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ   38.628857   23.099283   10.271   100.000   300   1   2   6   1979   29.20  
247   902   Κυπαρισσίου,  Φθιώτιδος  
LAFARGE  BETON  
ABEE   38.626301   23.090879   136.875   150.000   320   2   2   5   1990   08.99  
248   885   Μαλεσίνης,  Φθιώτιδος  
LAFARGE  BETON  
ΑΒΕΕ   38.638090   23.185764   7.750   25.000   333   1   2   2   2001   23.65  
249   883   Αρκίτσας,  Φθιώτιδος   ΑΛΕΞΙΟΥ  ΔΗΜ.  &  ΣΙΑ  ΟΕ   38.74066458   23.01592686   23.478   120.000   139   2   2   4   1978   10.41  




38.631226   23.075851   13.637.838   15.000.000   18.239   1   1   13   1979   11.05  
251   862   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ  
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ   38.885940   22.449248   99.460   200.000   200   2   2   2   1981   25.99  
252   855     
ΜΑΡΜΑΡΑ  ΦΟΝΙΑΣ  
ΑΕ   38.630254   23.096606   462.033   1.500.000   2.561   2   2   7   1978   23.70  
253   839   Μαρτίνου,    Φθιώτιδος   ΚΑΡΑΝΤ  Α.Β.Ε.Ε.   38.567000   23.184387   264.735   1.302.740   2.625   2   2   7   1986   27.51  
254   828   Γοργοποτάμου,  Φθιώτιδος  
ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  
Α.Β.Τ.Ε.Ε.   38.761978   22.442666   264.123   450.000   600   2   2   5   1983   08.99  





38.63072778   23.24435833   373.620   393.617   1.500   2   1   5   1962   10.41  
256   824   Αταλάντης,  Φθιώτιδος   ΒΑΓΙΑΣ  Α.Ε.   38.66645353   23.03520783   1.853.801   3.000.000   2.015   1   1   15   1991   10.41  
257   822   Αταλάντης,  Φθιώτιδος   ΛΑΝΤΖΗΣ  Π.  ΑΒΕΕ   38.665791   23.034553   4.908.325   10.000.000   12.907   1   1   179   1993   22.21  
258   813   Ανθήλης,    Φθιώτιδος  
ΘΕΟΧΑΡΗΣ  Ν.  &  
ΣΙΑ  Ο.Ε.   38.844597   22.469956   174.645   1.000.000   8.793   2   2   7   1989   23.70  
259   810   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος  
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ  
ΕΥΘ.,ΑΝΤ.,ΧΡ.  &  ΣΙΑ  
ΟΕ  
38.911235   22.518920   44.021   250.000   630   2   2   1   1991   16.29  
260   807   Αταλάντης,  Φθιώτιδος   ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ  ΑΓΕΕ   38.66384722   23.00562222   190.637   240.637   943   2   2   3   1982   10.41  
261   806   Μοσχοχωρίου,  Φθιώτιδος  
ΑΘΗΝΑΪΚΗ  
ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ  ΑΕ   38.834592   22.440173   9.246.000   1.710.000   12.250   1   1   26   1993   11.07  
262   802   Αρχανίου,  Φθιώτιδος   ΒΙΟΜΕΤΑΛΚΑ  ΑΒΕΕ   38.950161   22.169033   84.008   400.000   1.230   2   2   10   1984   25.11  
263   801   Λιβανατών,  Φθιώτιδος   ΠΑΣΣΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   38.713557   23.054961   98.379   740.000   1.692   2   2   1   1986   16.23  
264   800   Μοσχοχωρίου,  Φθιώτιδος  
ΤΣΙΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
&  ΣΙΑ  Ε.Ε.   38.820063   22.442649   1.007.483   2.000.000   3.872   2   2   22   1999   17.22  
265   797   Θερμοπυλών,  Φθιώτιδος  
ΝΤΑΛΑΡΗ  ΑΦΟΙ  &  
ΣΙΑ  ΟΕ   38.79784722   22.54071111   298.313   450.000   407   2   2   2   1976   10.41  
266   796Α   Ροδίτσης,    Φθιώτιδος  
MASTER  FROST  
ΑΒΕΕ  B   38.873416   22.458606   61.629   800.000   2.000   2   1   19   1989   27.51  
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267   796Β   Ροδίτσης,  Φθιώτιδος   MASTER  FROST  ΑΒΕΕ   38.873989   22.459045   11.158   790.000   2.032   2   1   21   1998   27.51  




ΟΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ  
38.86610278   22.35527500   525.000   700.000   229   2   1   5   1977   10.41  
269   782   Τιθορέας,  Φθιώτιδος   ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΝΙΚ.   38.62313056   22.68346111   7.337   150.000   264   2   2   2   1976   10.41  
270   774   Λειανοκλαδίου,  Φθιώτιδος  
ΠΙΛΑΤΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   38.921603   22.304867   124.500   425.000   831   2   1   14   1983   16.23  
271   772   Στυλίδος,  Φθιώτιδος   ΨΑΡΡΗΣ  Α.  &  ΜΠΛΑΝΗΣ  Γ.  ΟΕ   38.90424167   22.56098889   186.500   300.000   200   2   2   3   1976   10.41  
272   765   Λαμιέων,  Φθιώτιδος   ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ  Σ.ΑΕΒΕ   38.910633   22.506745   1.152.716   2.000.000   1.689   2   2   15   1998   10.20  
273   760   Αγίας  Μαρίνας,  Φθιώτιδος  
ΘΩΜΑΣ  ΑΠ.  
ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ  &  ΣΙΑ  
Ο.Ε.  
38.90628442   22.57500089   120.000   600.000   380   1   1   2   1984   10.41  
274   754   Καινουργίου,  Φθιώτιδος   ΡΑΒΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   38.79419444   22.71834167   39.235   200.000   265   1   2   5   1975   10.41  
275   750   Ξυνιάδος,    Φθιώτιδος  
ΓΑΛΑΝΗ  ΑΦΕΣ  &  
ΣΙΑ  Ο.Ε.   39.044102   22.314144   68.776   300.000   668   2   2   3   1980   10.51  
276   748   Μαλεσίνης,  Φθιώτιδος  
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ  
ΑΦΟΙ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε   38.62657500   23.23889167   264.123   800.000   706   1   2   3   1976   10.41  
277   746   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΑΤΛΑΣ  ΜΠΕΤΟΝ  
Α.Ε.Β.Ε.   38.904826   22.469881   412.900   5.500.000   995   1   2   10   1980   23.63  
278   744   Μώλου,    Φθιώτιδος  
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ  Ν.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   38.80473611   22.64638889   188.114   350.000   512   2   2   3   1975   10.41  
279   737   Λιβανατών,  Φθιώτιδος  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ    
ΕΥΓΕΝΙΑ   38.72176433   23.05151217   461.343   755.683   637   2   1   6   1980   10.41  
280   720   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ  ΗΛ.  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   38.885856   22.421867   2.054   100.000   122   2   2   1   1974   16.10  
281   713   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΓΙΟΛΔΑΣΗ  Δ.  ΑΦΟΙ  
ΟΕ   38.885959   22.403735   73.368   250.000   630   2   2   3   1974   16.23  




38.898123   22.470682   421.805   2.000.000   11.627   1   2   37   1974   01.63  
283   709   Δαμάστας,  Φθιώτιδος  
'ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  Α.Ε.'   38.795815   22.467339   4.883.802   35.000.000   12.492   1   1   40   1974   17.10  
284   701   Κομποτάδων,  Φθιώτιδος   ΜΟΥΣΤΕΡΗ  ΕΛΕΝΗ   38.87047708   22.34554356   322.640   900.000   828   1   1   3   1974   10.41  
285   694   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος  
ΚΑΚΚΑΝΑΣ  ΔΗΜ.  
Μ.&Κ.  ΟΕ   38.901567   22.501347   176.082   880.000   1.680   2   1   10   1978   25.93  
286   684   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΣΩΛΑΜ  ΑΒΕΕ   38.901322   22.505336   60.000   250.000   4.008   2   1   25   1973   10.41  
287   674   Ραχών,    Φθιώτιδος   ΚΑΛΥΒΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   38.88603333   22.76689444   116.208   250.000   366   2   2   2   1994   10.41  
288   667   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΒΙΟΕΞΥΛ  ΕΠΕ   38.896415   22.467057   447.643   800.000   2.687   2   2   15   1957   16.10  
289   657   Αγίας  Μαρίνας,  Φθιώτιδος  
NEXANS  ΕΛΛΑΣ  
Α.Β.Ε.   38.890489   22.565641   9.155.660   18.454.660   33.085   1   1   189   1973   27.32  




38.92713333   22.79221389   47.836   200.000   334   1   2   3   1973   10.41  
291   651   Κάτω  Τιθορέας,  Φθιώτιδος  
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ   38.595170   22.683703   54.000   200.000   297   1   2   5   1984   23.63  
292   634   Σφάκας,    Φθιώτιδος  
ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   38.60527500   22.83463333   27.295   200.000   234   2   2   3   1973   10.41  
293   557   Δομοκού,  Φθιώτιδος  
ΜΠΟΥΡΤΖΑΛΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  &  ΣΙΑ  
ΟΕ  
39.127866   22.309232   5.870   150.000   190   2   2   3   1954   10.61  
294   534   Μαλεσίνης,  Φθιώτιδος  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  Ι.  &  
ΣΙΑ  ΟΕ   38.63299611   23.24476444   534.883   900.000   793   1   2   3   1997   10.41  
295   515   ΑΓ.  ΙΩΑΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΔΑΣ   ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ  Α.Ε.   38.888538   22.668321   427.997   1.500.000   5.903   1   1   13   1974   20.15  
296   493   Αταλάντης,  Φθιώτιδος   ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΑΒΕΕ   38.655126   23.067671   3.780.915   6.000.000   7.501   1   1   44   1954   10.31  
297   482   Λιβανατών,  Φθιώτιδος   ΠΕΤΡΟΥ  Α.Ε.   38.70122322   23.04218122   532.506   712.794   672   1   1   4   1998   10.41  
298   463   Αχλαδίου,/  Φθιώτιδος   ΨΥΛΛΟΣ  Ν  &  Ι  Ο.Ε.   38.90496389   22.80829167   205.249   600.000   808   2   2   4   1986   10.41  
299   454   Καραβομύλου,  Φθιώτιδος  
ΤΑΣΟΥΛΑΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   38.88965397   22.68833669   173.323   500.000   521   1   1   2   1981   10.41  





38.956529   22.812423   16.434   150.000   294   2   2   3   1968   10.41  
301   431   Μοσχοχωρίου,  Φθιώτιδος  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΚΥΡΙΑΚΗ   38.84431667   22.43931111   105.649   250.000   106   2   2   2   1987   10.41  
302   408   Αγίου  Γεωργίου,  Φθιώτιδος  
ΤΣΙΑΧΡΗ  Ι.ΑΦΟΙ  
Ο.Ε.   38.947215   21.954215   5.870   150.000   286   2   2   5   1964   10.61  
303   407   Λαμιέων,  Φθιώτιδος  
ΜΥΛΟΙ  ΤΣΕΚΟΥΡΑ  
ΑΒΕΕ   38.927947   22.417427   10.000   350.000   1.280   2   2   3   1978   10.61  
304   393   Μεγάλης  Βρύσης,  Φθιώτιδος  
ΣΤΙΓΚΑΣ  ΧΡ.&  
ΣΤΙΓΚΑΣ  Κ.  ΟΕ   38.900761   22.501937   370.144   450.000   1.886   2   2   10   1990   25.11  
305   385   Γλύφας/Φθιώτιδος   ΑΓΡΟΤ/ΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΓΛΥΦΑΣ   38.96228056   22.96485278   260.200   450.000   264   1   2   3   1970   10.41  




38.62288611   23.22865000   14.674   120.000   160   2   2   4   1984   10.14  
307   362   Αγιος          Κωνσταντίνος  
ΜΑΥΡΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   38.76861944   22.90072222   293.470   600.000   642   1   2   6   1990   10.41  
308   361     Αγιος          Κωνσταντίνος   NUTRIA  AE   38.75193031   22.89985328   5.031.144   25.000.000   11.809   2   1   40   1990   10.41  
309   354   Αργυροχωρίου  Φθιώτιδος   ΟΙΤΗ  ΑΕ   38.888188   22.289576   42.300   1.000.000   894   2   2   3   1987   10.51  
310   346   Λαμιέων,  Φθιώτιδος   ΠΡΟΚΤΙΣΜΑ  ΑΕ   38.908927   22.514554   631.178   2.000.000   13.228   2   2   7   1983   23.61  
311   341   Λαμιέων,  Φθιώτιδος  
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΙ  
Κ.  ΑΦΟΙ  ΟΕ   38.895777   22.452147   254.869   294.869   2.450   2   2   6   1989   25.11  
312   319   Λοκρών,  Φθιώτιδος   ΚΤΗΜΑΤΑ  ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ  ΑΕ   38.673297   23.023200   849.640   1.665.458   4.878   1   1   25   1988   11.02  
313   314   Βαθυκοίλου,  Φθιώτιδος  
ΑΝ.  ΒΛ.  
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.  
δ.τ.  'ΠΑΚΟ  Α.Ε.'  
38.947578   22.885539   10.439.442   13.700.000   24.298   1   1   154   1969   17.12  





ΣΦΑΓΕΙΑ  ΛΑΜΙΑΣ   38.899216   22.495059   479.000   1.500.000   5.210   2   2   7   1972   10.11  
315   299   Ροδίτσης,  Φθιώτιδος   ΜΩΡΙΚΗΣ  ΕΠΑΜ   38.889891   22.452442   22.900   99.900   1.700   2   2   6   1963   16.23  
316   242   Λαμιέων,  Φθιώτιδος  
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ  
ΑΘ.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.   38.896491   22.466227   71.000   300.000   375   2   2   5   1967   23.69  
317   235   Παλαιοκερ.,  Φθιώτιδος  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
ΣΩΤΗΡΗΣ   38.929961   22.734172   3.610   100.000   77   2   2   1   1985   10.41  
318   230   Λαρύμνης,  Φθιώτιδος  
ΛΑΡΑΜΜΟΣ  ΓΚΡΙΤ  
ΜΕΠΕ   38.570685   23.273786   460.000   550.000   1.015   1   2   9   1988   38.31  
319   206   Κάτω  Τιθορέας,  Φθιώτιδος   ΒΙΟΒΑΣΠ  Ε.Π.Ε.   38.589919   22.735116   1.135.761   3.000.000   5.925   1   1   5   1992   10.41  
320   197   Αγίου  Κωνσταντίνου,  Φθιώτιδος  
ΖΑΡΚΑΔΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΕΠΕ   38.768728   22.894845   111.850   400.000   968   2   2   5   1965   16.23  
321   194   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   Ε.Γ.Σ.  ΛΑΜΙΑΣ   38.889793   22.394956   758.712   2.500.000   2.084   2   2   34   1959   10.51  
322   188   Δομοκού,  Φθιώτιδος  
ΓΚΟΥΒΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  
&  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΦΟΙ  
Ο.Ε.  
39.111297   22.308592   500   40.000   2.000   2   2   2   1969   52.10  
323   184   Μεξιατών/  Φθιώτιδος  
ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  &  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Δ.  Ο.Ε.  
38.88360739   22.31729403   38.162   300.000   430   2   2   3   1975   10.41  
324   153   Λαμιέων/Φθιώτιδος   ΠΟΝΤΙΚΑ  ΑΦΟΙ   38.876081   22.455622   286.000   1.500.000   1.685   1   2   12   1982   23.70  
325   137   Αταλάντης,  Φθιώτιδος   Γεώργιος  Ανεστάκος   38.655079   22.999653   62.000   400.000   480   2   2   3   1964   10.61  
326   135   Λαμιέων,  Φθιώτιδος  
ΑΓΓΕΛΗ  ΑΦΟΙ  &  ΣΙΑ  
ΟΕ   38.888052   22.451048   2.348   700.000   1.320   2   2   9   1969   10.32  
327   133   Αμφικλείας,  Φθιώτιδος  
ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΟΣ  ΝΙΚ.  
&  ΣΙΑ   38.647910   22.602203   96.534   800.000   1.990   1   2   9   1995   10.23  
328   127   Λαμιέων  Φθιώτιδος  
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ  Γ.  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   38.885936   22.421871   2.348   600.000   932   2   2   1   1974   16.10  
329   113     
ΓΑΠΚΙΑΔΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   38.940695   22.112394   2.348   120.000   197   2   2   3   1965   10.61  
330   68   Αγίας  Μαρίνας,  Φθιώτιδος   ΕΛΜΙΝ  ΑΕ   38.891938   22.578531   90.000   350.000   843   2   1   12   1973   09.90  




38.814236   22.451686   2.723.072   3.000.000   22.076   1   2   29   1990   01.63  




38.89162500   22.38711944   168.465   307.053   1.177   2   2   7   1973   16.24  
333   36   Κάτω  Τιθορέας,  Φθιώτιδος  
ΑΦΟΙ  Κ.ΒΑΙΤΣΟΥ  
ΑΒΕΕ   38.604152   22.720562   1.604.343   5.000.000   14.603   2   1   31   1973   01.63  
334   34   Λαμιέων,  Φθιώτιδος   ΦΥΣΟΛΟΗΣ  ΓΕΩ&ΧΡ.  Ο.Ε.   38.901703   22.502069   37.946   700.000   1.680   2   2   5   1970   25.99  
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335   31   Μακρακώμης,  Φθιώτιδος  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ.  
ΖΑΧΟΣ  &  ΣΙΑ    Ο.Ε.   38.947363   22.133118   516.508   2.000.000   1.902   2   2   6   1954   10.61  
336   28   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΒΑΓΕΝΑ  ΑΦΟΙ  ΟΕ   38.904790   22.536930   20.000   250.000   600   1   2   4   2009   23.63  




38.901031   22.448826   3.815   100.000   377   2   2   2   1967   32.99  
338   24   Φραντζή,    Φθιώτιδος  
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   38.85604444   22.39611111   19.663   150.000   264   2   2   6   1982   10.41  
339   21   Ελατείας,    Φθιώτιδος  
Ι.Λ  ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
&  ΣΙΑ  Ο.Ε.   38.63041111   22.75166667   300.000   500.000   340   2   2   4   2002   10.41  
340   19   Λαμιέων,    Φθιώτιδος   ΑΦΟΙ  ΘΕΟΥ  ΟΕ   38.878528   22.438535   3.524   300.000   473   2   2   6   1968   10.61  
341   11   Παύλιανης,  Φθιώτιδος  
ΑΦΟΙ  Ι.  ΘΕΟΧΑΡΗ  
Ο.Ε.   38.734312   22.347810   83.081   200.000   1.033   2   2   4   1962   16.23  
342   6   Μακρακώμης,  Φθιώτιδος   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  Α.Ε.   38.931566   22.118931   230.000   500.000   2.639   1   2   5   1965   16.10  
343   Φ.17   Λαμιέων,    Φθιώτιδος  
ΜΠΙΣΤΙΧΑ  ΑΣΠΑΣΙΑ  
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Κεφάλαιο 5 –  Arcmap: Εισαγωγή αρχείου, εµφάνιση σηµείων, χάρτη κλπ. 
Εµφάνιση σηµείων, αλλαγή συµβόλου, χάρτη, αναζήτηση της περιοχής που µας ενδιαφέρει, 








Εικόνα 5.3 ( σχέση των µεταποιητικών µονάδων µε τους οικισµούς της Π.Ε. Φθιώτιδας) 
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Κεφάλαιο 6 – Α' παράµετρος:  ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
                                         των βιοµηχανιών  Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
 
Εικόνα 6.1 (Kriging Στάδιο  3o) 
Η κατανοµή δεν είναι οµοιόµορφη: 
 
Εικόνα 6.2  (Kriging Στάδιο 4ο) 
 
 
Εικόνα 6.3(Kriging Στάδιο 5ο) 
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Εικόνα 6.4  (Kriging Στάδιο 5ο) 
Ο µετρήσεις δεν έχουν µεγάλη διασπορά.  
Η µοντελοποίηση είναι µέτρια αφού η τιµή Root-Mean-SquareStandardized είναι ίση µε 
3,009. 
 




Εικόνα 6.6   ( Επιφάνεια Kriging αποχρώσεις ενός χρώµατος) 
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Εικόνα 6.9 (Histogram) 
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Εικόνα 6.10 (Normal QQ Plot) 
 
Η κατανοµή δεν είναι ισορροπηµένη. 
 
 
Εικόνα 6.11 (Trend Analysis) 
 
 
Εικόνα 6.12 ( Semivariogram) 
 
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κυριαρχούσα  αξία επένδυσης  σε  µηχανολογικό 
εξοπλισµό  κυµαίνετε µεταξύ των 191.118,712 €  και 492.597,15 €  µε  µια µικρή αυξητική 
τάση. 
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Κεφάλαιο 7 – Β' παράµετρος: ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ των βιοµηχανιών  Π.Ε. Φθιώτιδας. 
          
 
Εικόνα 7.1 (Kriging Στάδιο 3ο) 
 
 
Εικόνα 7.2 (Kriging Στάδιο 3ο) 
 
Η κατανοµή δεν είναι οµοιόµορφη: 
 
Εικόνα 7.3 (Kriging Στάδιο 4ο) 
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Εικόνα 7.4(Kriging Στάδιο 5ο) 
 
Ο µετρήσεις δεν έχουν µεγάλη διασπορά.  




Εικόνα 7.5 (Επιφάνεια Kriging µε χρωµατική κλίµακα) 
 
 
Εικόνα 7.6  (Επιφάνεια Kriging αποχρώσεις ενός χρώµατος) 
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Εικόνα 7.9 ( Histogram) 
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Εικόνα 7.10   (Normal QQ Plot) 
 
Η κατανοµή δεν είναι ισορροπηµένη. 
 
 
Εικόνα 7.11 (Trend Analysis) 
 
 
Εικόνα 7.12  (Semivariogram) 
 
Από  τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κυριαρχούσα  αξία  επένδυσης  κυµαίνετε µεταξύ των 
365.407,007  € και  927.476,037  € µε  µια µικρή αυξητική τάση. 
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Εικόνα 8.2  (Kriging Στάδιο  3o) 
 
Η κατανοµή δεν είναι οµοιόµορφη: 
 
Εικόνα 8.3(Kriging Στάδιο  4o) 
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Εικόνα 8.4   (Kriging Στάδιο  5o) 
Ο µετρήσεις δεν έχουν µεγάλη διασπορά.  





Εικόνα 8.5 (Επιφάνεια Kriging µε χρωµατική κλίµακα) 
 
 
Εικόνα 8.6   (Επιφάνεια Kriging αποχρώσεις ενός χρώµατος) 
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Εικόνα 8.9  ( Histogram) 
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Εικόνα 8.10 (Normal QQ Plot) 
 
Η κατανοµή δεν είναι ισορροπηµένη. 
 
 
Εικόνα 8.11 (Trend Analysis) 
 
 
Εικόνα 8.12 ( Semivariogram) 
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κυριαρχούσα  κατάσταση σε στεγασµένη επιφάνεια   
κυµαίνετε µεταξύ των  653,066 m2  και  1.474.409 m2 . 
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Κεφάλαιο 9  Δ' παράµετρος: ΥΠΑΡΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  (ΝΑΙ=1 / ΟΧΙ =2 ) 
                                                               των βιοµηχανιών  Π.Ε. Φθιώτιδας.                             
                            
 
Εικόνα 9.1 (Kriging)  
 
 
Εικόνα 9.2 (Kriging Στάδιο  3o) 
  
Η κατανοµή δεν είναι οµοιόµορφη: 
 
Εικόνα 9.3  (Kriging Στάδιο  4o) 
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Εικόνα 9.4 (Kriging Στάδιο  5o) 
 
Ο µετρήσεις δεν έχουν µεγάλη διασπορά.  
Η µοντελοποίηση είναι µέτρια έως καλή, αφού η τιµή Root-Mean-SquareStandardized 








Εικόνα 9.6  (Επιφάνεια Kriging αποχρώσεις ενός χρώµατος) 
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Εικόνα 9.9  ( Histogram) 
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Εικόνα 9.10 (Normal QQ Plot) 
 
Η κατανοµή δεν είναι ισορροπηµένη. 
 




Εικόνα 9.12  (Semivariogram) 
 
Από  τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κυριαρχούσα κατάσταση είναι µη ύπαρξη γεώτρησης.   
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Κεφάλαιο 10 – Ε' παράµετρος:  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ -  ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΣ  βιοµηχανίες  Π.Ε.                   
                                      Φθιώτιδας (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΝΑΙ =1   &  ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΣ  ΌΧΙ=2 ). 
 
Στάδιο 2ο: Kriging Type -> Ordinary -> Output Surface Type : Prediction -> next 
 





Εικόνα 10.2 (Kriging Στάδιο  3o) 
 
Η κατανοµή δεν είναι οµοιόµορφη: 
 
Εικόνα 10.3 Kriging Στάδιο  4o) 
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Εικόνα 10.4 (Kriging Στάδιο  5o) 
 
Ο µετρήσεις δεν έχουν µεγάλη διασπορά.  




Εικόνα 10.5 (Επιφάνεια Kriging µε χρωµατική κλίµακα) 
 
 
Εικόνα 10.6 (Επιφάνεια Kriging αποχρώσεις ενός χρώµατος) 
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Εικόνα 10.9 (Histogram) 
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Εικόνα 10.10 (Normal QQ Plot) 
 
Η κατανοµή δεν είναι ισορροπηµένη. 
 
Εικόνα 10.11 (Trend Analysis) 
 
 
Εικόνα 10.12 ( Semivariogram) 
 
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κυριαρχούσα  κατάσταση της  βιοµηχανίας-βιοτεχνίας  
στην  Π.Ε.  Φθιώτιδας είναι η  εσωστρέφεια. 
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Κεφάλαιο 11 – ΣΤ' παράµετρος: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις βιοµηχανίες  Π.Ε.  
                                                          Φθιώτιδας. 
 
 
Εικόνα 11.1 (Kriging) 
 
 
Εικόνα 11.2 (Kriging Στάδιο  3o) 
 
Η κατανοµή δεν είναι οµοιόµορφη: 
 
Εικόνα 11.3 (Kriging Στάδιο  4o) 
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Εικόνα 11.4 (Kriging Στάδιο  5o) 
 
Ο µετρήσεις δεν έχουν µεγάλη διασπορά.  




Εικόνα 11.5 (Επιφάνεια Kriging µε χρωµατική κλίµακα) 
 
 
Εικόνα 11.6  (Επιφάνεια Kriging αποχρώσεις ενός χρώµατος) 
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Εικόνα 11.9 (Histogram) 
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Εικόνα 11.10 (Normal QQ Plot) 
 
Η κατανοµή δεν είναι ισορροπηµένη. 
 
 
Εικόνα 11.11 (Trend Analysis) 
 
 
Εικόνα 11.12 (Semivariogram) 
 
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κυριαρχούσα  κατάσταση  σε ότι αφορά τον αριθµό των 
εργαζοµένων  στη Βιοµηχανία-Βιοτεχνία στην Π.Ε. Φθιώτιδας κυµαίνεται µεταξύ  των 
πέντε(5)  έως δέκα (10) εργαζοµένους  µε µικρή  αυξητική τάση. 
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Κεφάλαιο 12 –   Ζ' παράµετρος:   ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ   των  βιοµηχανιών της  Π.Ε.  
                                                                                          Φθιώτιδας.                         
 
Εικόνα 12.1 (Kriging Στάδιο  2o) 
 
 
Εικόνα 12.2 (Kriging Στάδιο  3o) 
 
Η κατανοµή δεν είναι οµοιόµορφη: 
 
Εικόνα 12.3 (Kriging Στάδιο  4o) 
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Εικόνα 12.4 (Kriging Στάδιο  5o) 
Οι µετρήσεις δεν έχουν µεγάλη διασπορά.  




Εικόνα 12.5 (Επιφάνεια Kriging µε χρωµατική κλίµακα) 
 
 
Εικόνα 12.6 (Επιφάνεια Kriging αποχρώσεις ενός χρώµατος) 
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Εικόνα 12.9 (Histogram) 
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Εικόνα 12.10  (Normal QQ Plot) 
 
Η κατανοµή δεν είναι ισορροπηµένη. 
 
 
Εικόνα 12.11 (Trend Analysis) 
 
 
Εικόνα 12.12 (Semivariogram) 
 
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κυριαρχούσα  κατάσταση σε ότι αφορά το έτος ίδρυσης  
των Βιοµηχανιών-Βιοτεχνιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας είναι οι δεκαετίες 1990-2000 &  2001-
2010. 
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Κεφάλαιο 13 - Η' παράµετρος: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (βάσει του Κ.Α.Δ.2008)      
                               των βιοµηχανιών της  Π.Ε. Φθιώτιδας 
 
Εικόνα 13.1  (αρχείο ΜΕΤ.21.txt.) 
 
 
Εικόνα 13.2 (Kriging Στάδιο  2o) 
 
 
Εικόνα 13.3  (Kriging Στάδιο  3o) 
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Η κατανοµή δεν είναι οµοιόµορφη: 
 
Εικόνα 13.4 (Kriging Στάδιο  4o) 
 
 
Εικόνα 13.5 (Kriging Στάδιο  5o) 
Ο µετρήσεις δεν έχουν µεγάλη διασπορά.  




Εικόνα 13.6 (Επιφάνεια Kriging µε χρωµατική κλίµακα) 
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Εικόνα 13.7 (Επιφάνεια Kriging αποχρώσεις ενός χρώµατος) 
 
 




Εικόνα 13.9  (Kriging Raster) 
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Εικόνα 13.11 (Normal QQ Plot) 
 
Η κατανοµή δεν είναι ισορροπηµένη. 
 
 
Εικόνα 13.12 (Trend Analysis) 
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Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία που καταγράφηκαν από το αρχείο της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
Από αυτά τα στοιχεία,  αυτά αφορούν  την παρούσα εργασία είναι η σηµειακή  θέση, η αξία 
του µηχανολογικού εξοπλισµού , η συνολική αξία της επένδυσης, η στεγασµένη επιφάνια, η 
ύπαρξη ή µη γεώτρησης, η εξωστρέφεια ή µη των Βιοµηχανιών – Βιοτεχνιών, ο αριθµός των 
εργαζοµένων και το αντικείµενο των εργασιών. 
 Αυτό που διαφαίνεται  είναι ότι υπάρχει µεγάλη διασπορά  ως προς την χωροθέτηση των 
βιοµηχανιών –βιοτεχνιών  στην Περιφερειακή  Ενότητας Φθιώτιδας   παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει θεσµοθετηµένη και σε λειτουργία Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) στην περιοχή της 
Λαµίας.  
 Η χρήση της παρεµβολής Kriging στη παρούσα µελέτη έχει σκοπό να δείξει ότι ως 
µαθηµατικό εργαλείο, από µόνη της, δε µπορεί να µας οδηγήσει σε µια γενίκευση ή σε ένα 
µοντέλο για το σύνολο της Π.Ε. Φθιώτιδας καθώς ο αριθµός των βιοµηχανιών είναι σχετικά 
µικρός, αλλά µας δίνει µια πρώτη εικόνα για την επικρατούσα κατάσταση και τις αδυναµίες 
της βιοµηχανίας στο νοµό.   
 Κυριαρχούν οι πολύ µικρές επιχειρήσεις,  µε αριθµό εργαζοµένων  µικρότερο των δέκα (10) 
και σίγουρα ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή  το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. Το  κυρίαρχο   αντικείµενο  εργασιών των Βιοµηχανιών-
Βιοτεχνιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας  είναι  γύρω από τον κλάδο των τροφίµων µε ΚΑΔ: 10.1 
έως 10.92 µε σηµαντικό ποσοστό αυτών να δραστηριοποιείται γύρω από την επεξεργασία 
και τυποποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα της περιοχής µε κυρίαρχο προϊόν-
τρόφιµο την ελιά και το ελαιόλαδο και ακολούθως το γάλα-τυριά και το κρασί.   
Το γεγονός ότι κυριαρχούν οι πολύ µικρές επιχειρήσεις  δικαιολογεί  τόσο την εσωστρέφεια 
όσο και το µικρό αριθµό των απασχολούµενων εργαζοµένων καθώς και τη  σχετικά µικρή 
αξία σε επένδυση µηχανολογικού εξοπλισµού. 
Το γεγονός ότι η κυριαρχούσα  κατάσταση, σε ότι αφορά το έτος ίδρυσης,   των 
Βιοµηχανιών-Βιοτεχνιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας είναι οι  δεκαετίες 1990-2000 &  2001-2010  
δικαιολογείται από τη γενική αναπτυξιακή πορεία που είχε αυτή τη περίοδο η χώρα και 
ειδικά µε ένταξή της στην Ευρωζώνη και στη ζώνη του ευρώ συνεπικουρουµένη και από  τα 
τότε διαθέσιµα επενδυτικά προγράµµατα που  «έτρεχαν» µετά το 2002 και την σχετική  
ευκολία δανεισµού από τα τραπεζικά ιδρύµατα.  
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της Βιο µηχανίας στην Περιφερειακή  Ενότητας Φθιώτιδας  
αναδεικνύουν µια παθογένεια που ειδικά στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδας  
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εκδηλώθηκε  µε την απώλεια θέσεων εργασίας,  την µείωση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος  
στο Νοµό στη Φθιώτιδα καθώς και  την ελαχιστοποίηση νέων επενδύσεων ή και 
εκσυγχρονισµό των υφισταµένων,  επενδύοντας στην καινοτοµία και την εξωστρέφεια. 
Εν κατακλείδι η παρούσα εργασία και τα στοιχεία-δεδοµένα αυτής µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν και να συνδυαστούν µε άλλα δεδοµένα, οδικά δίκτυα –δίκτυα κοινή 
ωφέλειας – στοιχεία του ΟΑΕΔ- της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης – των  
Πανεπιστήµιων  και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση  όπως και από την Περιφέρεια και τους 
Δήµους,  µε στόχο την κατάρτιση ενός  στρατηγικού  σχεδιασµού  ορθολογικής και 
βιώσιµης  ανάπτυξης της βιοµηχανικής παραγωγής και τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας  
στη Περιφερειακή  Ενότητα  Φθιώτιδας που να αξιοποιεί την πρωτογενή παραγωγή του 
νοµού, να χαρακτηρίζεται από καινοτοµία και εξωστρέφεια, µε την ένταξη των νέων 
τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων  και σε 
συνεργασία και διασύνδεση µε τα Πανεπιστηµιακά  Ιδρύµατα τόσο για έρευνα όσο και για 
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•   http://dasodata.gr/index.php/gis 
•   https://eclass.hua.gr/modules/document/file.php/GEO174/GIS                   
                 Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  2011 
•   http://geopliroforiki.weebly.com/uploads/1/5/1/8/15183532/ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΣΤΑ_ΤΕΧΝΙΚΑ_ΕΡΓΑ_ 
•   http://www.esri.com  - ArcGIS Help 10.2. (χ.η.).  
•   https://www.atlasconsulting.gr 
•   http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj 
•   http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Epixeiriseis/FreeDownloads/kad.html   
             Νέοι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας από 1.12.2008 
•   http://eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php//MHXC172/Θεµατική_Ενότητα_4
.pdf 
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